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A S U N T O S F O R E S T A L E S t e t » r m C O M I C A 
N O T A S A L M A R G E N D E U N 
R E A L D E C R E T O 
F l B 0 de l a provincia , lecha 10 J'a entresaca ni qoiLnito de la propie-
ñp (lióiémibre pasado, pub l icó un Real dad fuiestnl (.ida cinco a ñ o s , lo que 
íteci-eto del d ía 3 anterior, l imi tando impl ica un cuatro por c íenlo anual ue 
E cortas abusivas de lois bosques de corta y mi In rno de velntiiicinco a ñ o s , 
r'rmniiedad par t icular , «en defensa díel '••"<':>• 0 ' ' " . pur sii.ii 'apidísiano d c -
•íi-bol» V «en provecho- de sus propios arxcjUo-, s hace aprovechaiblle a los 
ílneños» BO<J;ÚU reza, l a parte exposi- diiez a ñ o s y aun antes m u y frecuen-
' 0 temiente y es, a nucs i io ju ic io^ un 
1 r'íi nies Weínos esperado que alguma grave y picrjudka-al error s ü j e u i r su 
Dlunia m á s autorizada que la nuestra corta a un turno de Vieaiatlilctóco años , 
cpfia'aise los peirjuicios que esa dispo- Por o t r a par le , las especiales condi-
s idón impiüijca para los propijetarios cienes ate su madera y nuestras1 £ 




ruesitros sehliLuJtores. sr* convememle preparación poT medio 
' BI Real dcoreto aludliido e n t r a ñ a de los aintás^piucos inyectables, para 
una grave trausceaideinGia pitra- la post'es de coniducoión eléetnica y de 
extraordinanio desaa-rollo y creado una tiem/po de vege tac ión , por- el excesivo 
riqueza que comienza, con sus frutos. die&a.rrollo adquiinido, las cualidades 
a compensar los sacrdíicios hechos y precisas para ser u¡1iil izado en tales 
los rúesigos corniidos por los m á s pre- menesteres. 
visores y altruistas de los hombres de Precflsamente com yiata de tales 
empresa quienes, desafiando el incen- apiLioaciones, los pilantíos se han he-
dió, arma de nuestros ignorantes la- cho m u y cenrados, guardando distan-
iíniegos y pastores, c inmovil izando fias d-e 2m po-r 2m y aun de 2m por 
-})or ranchos años cuantiosos capitales, ITC m . entre sus pies, con el fin de (pie 
han dotado a la naa ión de u n ins t ru- influidlas las pilantas por el ah.i.lamien-
niento para cancelar la suma total de to crezcan delgadas, rectas, c m n í l n -
nuestro déficit etn la p r o d u c c i ó n de cas y sin nudos. En'talles condiciones, 
peas de mina, postes de l í n e a s eiec- no puede sujetarse al eucalipto al 
triilcas y de teLecomiunácaciión y tra- mdsmo turno de corta que otras espe-
viesas de ferrocáiTiil, repoblando- con bies forestatos, generalmeTite autocto-
el árbol exótico, bello y saludable, ñ a s , que por r epob lac ión natural , 
sierras Improductivas. guardan distancias d"2 5 y aun de 10 
No podemos desconocer -ni negar metros entre sus pies. U n turno tan 
nuestro apUauiso aíl laudable fin per- -'argo de corta ocas iomará al total ahi-
eeguido por el Real decreto de refe- 1 amiento del bosque porque la saca 
rtenoia. Sabemos hasta q u é punto la de un quiiinto cada eiinco a ñ o s no le 
repobdaoión forestal es base de r-ique- aclara lo suficáente para evitar ese 
za y( origen de toda act ividad; como •lii.llaniiienlo o en otro caso que aque-
j a s cuencas h id rográ f i cas desnudas ITos á rbo l e s que t r iunfen en la lucha 
permiten que las tempestades desear- par l a posesricin del suelo y el di&fru-
aien nuestro territorio- arrastrando el te de la luz, crezcan demasiado para 
manti l lo y hasita l a arc i l la del' suelo y ut.iilizaiilos en los escasos usos que con-
dejaudo limplio en las sierras el es- siente m madlera. 
quedeto p e ñ a s c a l ; cómo el cieno, lie- La corta por entresaca y el brote 
vado por los torrentes, ciega el fondo de cepa, con t a l r é g i m e n , en bosques 
de los r ío s y d seno de los puertos; tan cerrados, es p i á c l i r a m c n i e impo-
cómo los montes despoblados, dejan- sóMe. No hay modo de apear en el 
do escurrir el agua de las l luvias sin iu te r io r de um p lan t ío sujeto a aque-
emipapaiila en el humius e in f t l t r a r l a ttas diistandas, un eucaillipto de 25 n i 
en las capas profundas del' subsuelo, aun de 10 a ñ o s , m es posible ei nroie 
seca ed venero de las fuentes, altera de cepa en una esencliia de luz porque 
el régambn de los r íos que, a n á r q u i ^ aedeso de é s t a a l a cepa a t r a v é s 
eos y caprichosos, arroUadores en in - flG ,as copas circundantes es p r á c t i c a -
vienno, anegan las tierras, destruyen mente nulo. . 
los puentes y los carannos, derrumban L a ú l t i m a r a z ó n puede juzgarse 
filas presas, y exhaustos en verano, no esoista aunque lo sea con sooraao 
pueden auimair eil movimiento de las fuudamenito: 
turljinas. Conodemos los cálcuilos del 'E" eucalipto se h a cult ivado etn la 
Bngenáero s eñor U r r u t i a , s e g ú n los M o n t a ñ a a todo costo, sin reparar en 
cuales l a repobüaciión de nuestras sacrifiaiois y espieramdo un inmemato 
cuencais h id rográ f i cas permi t i r la el rondimiento; puede decánste que se ha 
aprovechanfnenio de tros millones de forzado su vegetacióai intensificando 
kilovatios en fuerza h i d r á u l i c a , équi- su cul t ivo y en este concepto "-narda 
vaíenites a 20.000.000 de toneladas de mayor anailogía con las especies a"tí-
.carbón, ouyo precao actual se iguala colas que con las forGstales. Se le han 
ít fae dos terceras partos del prest í - dedicado y se le d'xtóean excelentes te-
puesto nacional, y que ese rendimien- rremos de a l ta cotiiizaclón, preparados 
to hídroeléctrtilco ema/noiparia a Espa- y estercoilados con esanero; se repue-
ñ a , con l a hu l la Manca, de la t i r a n í a bla siempre por p lan ta y 'no por se-
que la impone ailguna n a c i ó n r i ca en m i l l a , a u g u r a n d o el éxito y desde-
hulla negra. No ignoramos que el bos- fiando eil gasto; se lo escarda y caba 
qule mantiene el equll'liibrio b ig romé- cuidiadosamento; se le cuida y mima 
tnico de la a tmós fe ra , base del cul t i - esperando que a los diez años y auii 
vo intensivo, n i que directa o indirec- antes d é su fruto. Se han hecho en 
tamiente influye en la vida toda eco- su p l lantaoión gastos cuantiosos; se 
n ó m i c a y hasta en la defensa nació- ha desafiado e-1 riesgo de un incendio 
na l y no pódemos menos los selvicul- har to frecuente en este pais de pas-
tarles de aceptar cu'ailqui'er saciificio toreo, el bosque de oucalapto no es 
que en este terreno se ñor exija, por pues un capital de renta que como 
m á s que lesione nuestros intereses. Ja t ierra se entrega al sudor ajeno; es 
Eslbe canto a,l bosque no es un can- una indus t r i a arriesgada, en la. que 
lo oe sirena. Nuestro'emtus.iasmc por se l i a puesto capitalL y trabajo, inicia-
l a repobilación forestal e s t á acredita- t ivas. desvejos Y muchas veces, triste 
do-en cuantas, ocasiones. púbLíca o es decirlo-, se ha soportado la sonrisa 
privadamente, hemos podido- t r a t a r el i r ó n i c a de las gentes precabidas-
tema, y queda afirmado en la p r á c t i - -amantes del cupón . . . A este capiita. 
ca con n w s t r a especial ded icac ión industráall no puede seña l á r se l e una 
durante estos úiltimos' a ñ o s al plan- renta de tres por ciento a que, dedu-
teamicnto de emnresas forestales y a ciidos gastos de corta y saca, queda 
la r e p o M a d ó n de nuestras prcpi'eda- reducido eil cual ro por aiiento de la. 
g s i-ñstiicas con m á s de 80.000 etíca- propl'.bdad forestal beneficiable anual-
«uptos. ^ m e n t é , n i ft-íquilera l a renta madera-
Pero nfii aquel! necenoc ímien to n i es- ble que por excepción y previos t ra-
te entusiasmo' nos ciega al punto- de nuiles, se le comsent i rá según las re-
inadvert i r v pasar en siilenciio el por- sendas contenidas en el Real decreto 
JuWo inútiil que --d Real dieorefo ah í - q u é comentamos. E l eucaLipto precisa 
niiiriin arasñomn n los f-fClvicmltoreí- de u n t ra to especial, como son especia-
euGaíriipto. por habercp redactado des- les las condholontes de su madera, cul-
ítionrbVn.in la? pa.riV-uilarísí.mnp r-"-- t ivo y vegotaeiiirin. Las cortas deben 
cunstan^as fio la madera y d'nl r u l - l imi tarse a;l díócimo ami-aJ del n ú m e r o 
p ^ *T'h<^- í ' ^a l de árbofies de la propiedad, es 
'Fl artf^niilo 1 o ha^p doss grande* yrru^decÍTj a un t u m o de diez a ñ o s y ha-
P0p do pe.T>1ô i,f,.?| fnresta.Tpic. hasá-ndoP'' cer las cortan n hecho o cuando menos 
W Ta mn:yn.r a m'mor r^n^le^ de pu en lotes o en Wírtéaé eontlnfiiaiSi 
Arrollo v r n pi ^rmnrio de p«mt« Esta técnica no contra-r ía en modo 
kTWWs cil'anWca a1 p"caPrio*n nroH- alecuno la d-octuina forestal. B l rap í -
^'lendo su carta a h e d i ó v l imi tando d í s imo brote de oepta del eucalipto 
r U N E B A e i A 
i—, 
—¿Es usted el dueño? 
—Sí, señor, para servir a usted... 
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perm|¡ite que alcanzando en dos a ñ o s 
' l a espesura noimail , queden garant i -
zados todos los beneficios que del 
bosque se deducen para ((el r é g i m e n 
de las a g u a s » , «lia sailiubridad públ ica» 
y « l a cl imatoi logía del país.'), bases en 
que el Real decreto se funda, s e g ú n 
se dice en su expoaiición, as í como pa-
r a el abasto de postes, peas, .estacas, 
pillioites y mangos de herranuiienta. que 
n u t r i r á n nuestro mercado, cancelan-
do el déficit naciioiial de esos elemen-
tos, s e g ú n consiente ya la p r o d u c c i ó n 
dle los bosques de eucalipto de la 
M o n t a ñ a . 
¿Cómo alcanzar ese trato? U n a ac-
edún conjunta de las seivicultores 
ml initañielíes,; encam.idKilda a que- esa 
cspeidM1 si tuaci ión del eucallipto fuera 
recoinocida y atendida, en el Regla-
mento p r ó x i m o a publicarse, s e r í a el 
medio eficaz. Pero para ello, como pa-
r a los numerosos problemas que han 
de deducirse de l a exp lo tac ión y be-
neficio del eucaDápto, que h a llegado 
a l a m a y o r í a de edad en nuestra pro-
vinc ia , fa l ta conexiilftn entre sus cul t i -
vadtofres y o rg an i zac i ó n de defensa 
"adecuada como la tienen todas las 
clases productoras. Esa fa l ta de orga-
nizacióm defensiva. £<:rá ahora motivo 
de que nada se intente y m á s tarde, 
cuando- sea inellludiiible volver sobre el 
asunto, h a b r á pasado la oportunidad 
y s e r á mayor eá sacrificio. 
Si miientras tanto los selvicultoreg 
m o n t a ñ e s e s meditan sobre el tema y 
buscan l a conexión precisa entre ellos, 
i r án preparando su porvenir y abrien-
do el eamino a la posñbiiliidad do crea-
oió-n de industir|iias adecuadas para ei 
beneficio dleil eucalipto. 
G U I L L E R M O A R N A I Z DE PAZ 
Abogado v selvicu-ltor. 
E n u n a n i v e r s a r i o . 
A d o n M a n u e l A l o n s o M a r t í n e z . 
w w v w w 
M u j e r e s vengat ivas . 
D e n u n c i a a s u n o v i o 
y * d e s p u é s l e e n v e -
n e n a . 
/ VIGO, 13.—Manuel Mour.e Araú jo 
i n g r e s ó en l a í cá rco i l , denunciado co-
mo iprófugo, por A m a l i a Pineda, de 
veinticinioo añols, naitura-l de Guil la-
rey. Amailia h a b í a sostenido relacio-
ines -amorosas con Maaüuel, quien la 
haibíia abalndonado por sospechar de 
lia condLiüta de aquella. 
Amaflia 'visiitó ayer en l a cá rce l a 
su ex novio, y le r e g a l ó u n pan y 
d'gunos diomizos, que Manuel coanió 
con lextracii-dinario apeitito-. A l poco 
paito de haiber -comido los chorizos, 
Manuel se puso repentinaraionte en-
ferma. 
Avisado ál forense, recono-ció al 
'preso, j diicfamiiKí que éelte h a b í a 
sido envenenado.. 
E n g r a v í s i m o estado fué traslada-
do a l a e a i í d n n e d a . 
Hace t re in ta y cuatro a ñ o s en este 
d í a que c e r r ó los ojos para siempre 
aquel v a r ó n de preclaro Ingenio, en 
el cual no se s a b í a q u é admira r m á s , 
si l a s a b i d u r í a y la voluntad de hie-
r ro para el trabajo, el dominiio de la 
peJilabra para convencer a los amoti -
nados, las e n e r g í a s y serenidad para 
arrost rar los peliigros o l a bondad 
compasiva para con los débi les y el 
amor a la Pa t r ia . Esta figura preemi-
nente dle la g e n e r a c i ó n pasada nac ió 
en la ciudad- de Burgos—((La Caput 
Castellae»—el 1 de'enero de 1827. ¡No-
venta y ocho- a ñ o s y a t ranscurridos! 
Alonso M a r t í n e z , en su viida social, 
a t e so ró un caudaí l ; inmenso de v i r t u -
des que - espllendían- tanto en su t r an -
quiilo y -apac ib le hogar, rodeado de 
su a m a n t í s i m a esposa • y sus hijos, 
como-en 0a vida púMica., en las cien-
ciais, en la l i tera tura- y en l a pol í t i -
ca tam avara de slimsabores. E n pro 
xlel orden sostuvo, como gobemantej 
•he i 'mqs ís imas bata l l í t s contra los que 
l;a,-tardeando -y exagerando el con-
cepto de l a l iber tad q u e r í a n l levar 
nuestro dereoho ail caos, y dló prue-
bas de su serenidad ante las agita-
ciones de masas amolinadas en las 
azarosas ciircunstancias del año 1855, 
cuando los m/illicia.nos amenazaban 
- - harse a l a calle en' ac t i tud revo-
lucionar ia . Empero, Alonso Mar t í nez 
con su verbo magis t ra l y lógica in -
concusa tuvo, como siempre, arres-
tos y for tuna para convencer e i m -
poner las transcendentales disposicio-
nes que conceb í a y defendía , hasta 
llevarlas a. l a p r á c t i c a , en bien de la 
patiíiia y dle l a M o n a r q u í a . Le adver-
t í a n sus c o m p a ñ e r o s dle Gobierno los 
pellligros que c o r r í a su persona, v, sin 
embargo de lia man i f e s t ac ión hosti l 
que se le házo em la C á m a r a , de d i -
putados, a t r a v e s ó de spués solo l a pla-
ia de las Coi-tes por entre esas mis-
mas masas antes linsiubordlnadas y 
.- Mil 'sas drspuési de aquel gran dis-
curso! pa t r ió t i co que les impuso el si-
lencio m á s absdOuto y ef| respeto m á s 
tarde a m persona. Por eso, a los 
que le ad^ eHínin peligros les con-
testaba con esa, apaciiblo sonrisa con-
íj-énita, con sus dotes guibernamenta-
i1fi>' y siciiMire babiilual em él: «Los 
buenos soCd'ados no abandonan él 
puesto que so les confía; así lo man-
da la ord-einanza. Y en el fírrv.ioio de 
la Patr ia t a m b i é n somos soldados los 
hombres civiles». 
Alonso M a r t í n e z pensaba mucho y 
meditaba m á s . hasta contrastar esa 
báWics reafliíidiad diefl ((Sun jns quique 
triilHupre». y de cuyo aforisinio nunca 
se aioartú. Por esto e- í-nenaiTables 
miéritos. la R'eal Academia de Turis-
prudenciia le p torgó l a investiidura 
de académiieo mcriit-ístmo, como " ga-
la i 'dón especial t r ibutado a los j u r i s -
consultos m á s eminentes, a modo de 
corona de laurel que coloca, sobre l a -
sienes' dleil agraciado l a Pa t r i a agra-
decadla... 
Su discuttiso admliírable, ¡ m a g i s t r a l ! , 
magní f ico , sobre ed tema ((No h a y or-
den social po-siible s in fe r e l ig iosa» , 
echó por t i e r ra las doctrinas de K r a u -
?e y de s u s - p a r t i d a r á o s . . . A l o n s o M a r -
t ínez , con l a v a l e n t í a del sabio y C0' 
mo verdadero creyente, salto al paso 
dle los innovadores y patentizó., los 
errores, proclamando como atleta en 
t eo log ía «qpis l a idea de Dios y l a 
morall' son las piedras angulares de 
i as cáencias morales y pol í t icas». . 
Defendió l a indiiiscutiible au to r idad 
de l a Iglüesia ca tóJ íca , no sólo por su 
origen, sino como principiio de orden 
y regüa de dlisailpilina. 
L a miuerte dle este g r an pa t r i c io 
acaecdó de spués de manifestar a los 
que le rodeahan—su fami l i a afligidí-
sima y amigos—, «que n i un solo d í a 
de su vlid'a le abandonaron las creen-
cias catóilifcas». ¡ B i e n a v e n t u r a d o s los 
que mueren como el v i r t u o s í s i m o don 
Manuel Alonso M a r t í n e z ! L a enton-
ces Reina regente d o ñ a M a r í a Cris-
t ina ,por impubso propio, conced ió a 
l a no-bdilíslitma v iuda die aquel prest i -
gioso patr ic io el títuHo de marquesa 
de Alonso Mar t ínez ; a s í quiso perpe-
t u a r los grandes servicios que h a b í a 
prestado a l a P a t r i a y a la Monar-
q u í a y como factor dilifi-ente en l a 
r e s t a u r a c i ó n de Alfonso X I I en el t r o -
no de sus antiepasiados, según las fra-
ses oue exnresó al desembarcar en Va-
Jenciia: ((Hay bondades, saci|iificiog y 
lealtades que no pueden n i deben ol-
vidarse j amás» . . . H o y ostenta ese no-
ble t í t u lo su h i jo p r i m o g é n i t o , don 
Vicente, senador v i t a l i c i o y hermano 
pol í t ico del conde de Romanones. 
JUAN JOSE DE PELAYO 
Solares, 13 enero 925,. 
L a s i t u a c i ó n en M é j i c o . 
L o s b a n d o l e r o s a s e -
s i n a n a u n a l e m á n , , 
. MEJICO.—Una p a r t i d a de unos cin-
rn, uta bandoleros ha asaltado la g r an -
ja dte San Bartollo, a algunos kilióme-
tn-s de Puebla. E l propietar io, u n ale-
m á n , ha sido muerto. 
E l cónsu l de A ü e m a n i a en Puebla 
l i a proteisitado- ante las autoridades. 
Tropas federales han salido en per-
secuc ión de los bandidos. 
1 HMMU 
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£ / d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
L l e g a n a g e n t e s i t a l i a n o s e n b u s -
c a d e u n c a j e r o q u e s e f u g ó c o n 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l h o m e n a j e q u e s e p r e p a r a a l o s 
R e y e s s e r á 
DESPACHANDO EL SUBSECRETARIO DE !. P. tmer í í ! ra ni.- ru i i -v lada d-G Ai ih ' r i r a . 
M A D R I D , 13. Hoy d e s p a c h ó con eí Esta inañaina rcgi'íísó de \':;!--'!inia. cil paia. (.'.viln.r cü aujnenlo en e¡l precio. 
Monaa-cji (ü vocal del Di'rectQiiOi gen3r sul.siecj-eiltóo de ÍTistiruiccióii pi'ibliLca. Refiriéndo-se toago a la patata ina-
rx[ XiM^iú iu^n. LO QUE SE SERA EL HOMENAJE lúfeiséó que 1:10 liabía beamei-i • flie que 
F I R M A REGIA IJmi |ii !-1 a la I ida 11 a.fec-ta a ia u r ina : -•' " i - a r r z r a , plliES la OXportaCli'ÓÍ] es-
Su Majestad el Rey ha iiraiado los es tuac ión hn. diíchoi que á] liomeuiaj-í la. prohihida. 
&iguü?utes dectretos: qii<- 0P. paiepára «1 los Re-yes sca-á gran- A L H U C E M A S . DE V I A J E 
De Hac. ie i^a . -Nu.nl . ran.k> dr 'egado d^oso. iEl'^esraies 'de efetá SKmaj ia m á r c l i a - s,0 m a n ^ v á c r ó a i &ti 
do Haeicnda de CRiadalliajai-a i don Ncndran nrillares (h- persoms de lo- e01, @u ,,-¡1,-a a -aonda y Alg.-r i - jn. / iüjrada, poro un caballero ívvvvvwvwvvvvv.vvvvvvwvvw-vvwlwvvvw^| 
Fnr ique ftoldcvilla que ÍLo- ora de Ba- dos ilüs puntea de to. peiníiiisu].a, (.a.na- r;,S- dopde p a s a r á una hreve tem-po- j , . , ^ . , " , , , qUl, taimbién Lfes acotoupañá- £ / l l a R u s i a R o j a . 
teares y dos Loando pa.ra eüst ' tuíTilé a das y f^ te i r a s -y h a b r á rece-pción eo 1;ui;i, gil s eño r marqu-óv 'de Alhuce- ba r.u<. ,nids, f.s,|-..|í,.i,n v d.LÓ 'aügurióá ^ rj-r . 
don Fnuic¡,M-., Díaz M.)li!i:a. «•al.-u-i... xi<\\:v< a 1,08 1,,.n;,, 11 ,s. ¡i- rjlaS. . ^ ¡ .̂  ,,, . ... „ La prese'iici-a C r e e q U 6 ' 1 r O l S K l j \ 
C^ncedie.ndo honopo» de jerfe Pupera-oV rf l* y otrxjs iv-- 1 - populares. ADHESIONES A L DIRECTORIO ¿te [Q.$ dos pd'ücías de Eloma. f j r | e i f í n H p t p n i f l n 
de Admia i s f rac ió i . civ.il. l ibres de ga.s- Se prcpaira un bauqueí , n a a ^ r u o . en ¿ p , , ^ , , , - , , , ^ , se Ua, l ac , - ¡ t ado &£.gú,n par. cr, efl d.i.a 2:] de diCJem- 0 4 W 1 / ^ 
lo?, ia dan ( i m m k ) Clof. o>,seqy.ÜÓ (te los Apuntamientos y Di- ^ Q<>ta" oficiosa dicie-ntlo que se re- bne eil rajero de uno die las Bancos LLEGA H E R B E T T E A MOSCU 
, ld<?in ÚL d/e Toiledo a (Ion Ki\iii(dsco pidacioiiie©. icibe-n numerosas oartais, •l-eü-egramas iim< importantes de Ruma so l ic i tó PARIS. — Tcl.eg-raíiwn de . M o ^ 
PERSECUCION I N T E R E S A N T E NO SE JUGARA 
SAN SI-diASTIAN. "13.—Hay por la Hoy se l ian leribida nol i r ias , d,-. (%l 
nía ña na. llegaron a esta capital ' dosya . a lile nt icidad rcspouidcancrs, de qnJ 
ag. í .dcs de la Pclúciía itaiiii'ana para lEfl (.icibi-ei iüo lia. d.onega.do Ja. p^l ir i i j 
ira.l'i-.ar- i^guna'S ¡ptíiáqíui'sas m u y in - qnp sa I.? Jiafc-'-a. hecho para, jugar 
í e m i a u l e s . s¡..M. Sebas t i án . 
Los penio'diiist'atji procuraron entre- i,a c-ont.estadóin fué roliuidaii icniJ 
\|'"staj,se cea los p--./irías, jio.ro és tos Tieiga^va, y puede afiini.a.rse que, ¿I 
Javer ApanLci, que era ¡n i e rven to r de Padre todeis bis ^ym-diamientos fe*? 
Hacienda de Teruel. abr i rá : umia s u s c r i p c i ó n p ia j á r e b l a r u n A Xoáa¡& 
Idein ídv de Raleares a don Fran- ..a^lón de ai'ralde a.l Rey y :as jn.s 
y meins .jes ue aciinef 
Ir adherñ'ui al Directorio, permuso para pasar en Pa'ermo las anüiDCiiaudo la I rgada a dicha capí. 
c o n t e s t a r á por l a ofici- tiestas de Pasen; liso que le fué tal del SñG-r ilei'ia-Ue. 
Eli nuevo cniibajaidior de Franc;.a ffl 
na po l í t i ca que din.ge el general Her- cone«l ,kk) con faci.lrilad, si se tiene IV(.1|);(|n en ja e s t ac ión por un gran 
oi'-jgo Diez Mal ina , jnterxentor gene-ni;is de Goncej'iíl a ua Reina. masa; pero se advierte que por ser en cn'mta que el funiciona.rao es hijo n ú m e r o ' di' ¡pensonailiiolaaics (cs-avie-^J 
tai , 0 Gerona. LA CARNE Y LAS PATATAS tanta- las recibidas pasará/a varios úsi pi e- (hade del Consejo de A d m i - la,... y una enornue m u l t i t u d , dá.!iütel 
I>e Gracia y JustiV.ia.—J'übilaudo a ^ d^Íe."-ado de Abastos conferenció d í a s antes de que sis dé acuse de i-é- nisira. uia d d banco. .se^muehos vi.vas a la Repúbói.ca íiajtl 
don.Severiano Alonso Mar t í nez , jefe ^ ^ ^¡kera.Ileis Mar l íne / . Anido y cibo. Pagado, los d í a s de permáso, y co- ^ U k i w Herbelte paisó revista ala 
de Seccdon de pr imera deu U u r p o de Portail, d á n d i ú s (menta «le la Te rmina la nota dando la.s gracias rao ed cajero no se presentaba en su u',lar,i¡a de honor, forniada en" M 
í r l r a d o s . . soiluni/ai apflicáda al conflicto de la a la® Corponariones. a Jas aut.oiiida- destino, se le aváló a P ; í : i ino, desde puerta de ia es tac ión . ' 
des v a los particuilai'es por ese ho- donde avisaíron que all í no había , es- M á s tarde, y ya en ti! edibeio dej 
tado ni m M 0 d ía . hecho que d,:ó 1:1 Emíba-jada. eú s e ñ o r Herí jet te ex-
"*aiti¡efai':cion por cJ recilú.! 
De GoJjKauacálón.—ConicJsdkjndo no- ^ 
tooaies dle jefe de AduninlKlrarbui de o &] d^k,,,.ad() qUe a Madr id se menaje. 
tercera, clase, al i u bija isa. a don Gu- üüi&ar a sosn.ooba.s. motivaiuloi un ar-
' r w ^ ^ v x ^ w ^ v ^ v v a ^ m a a ^ a ^ a v v ^ a v ^ v v v v v , v ^ ^ a a a v ^ v ^ ^ ^ w w ^ v v ^ w v ^ v v v v v ^ ttUfe^ 1 . V i ^ o a t o de que h a b í a Sido Objeto, ffid 
mersnido Phitko . B a m b a . i w w v w x ' w v v w w queo, durante el cual se c o m p r o b ó la i::r, stando au confianza en legrar u i J 
Nombrando jefe de Admin i s ' nacc ión ^ r . f i n m n n i o m tlc ';' si,!,,a(•:"l"',,, |"'!vjJegiada dé estos f,,.|la ^ nn lll;lip1|1 cuatroedetttas m i l .pronta solución de Mis cuesliiicines quJ 
de pr imera cíaise a don Luis F c r u á u - C r O f l l C a J l T i a n L l V I U valores de Tesorería,, iuterós muy su- - • hallan actuataente en l i t ig io entre 
1 • 1 \ / l A ' s J peraotr al de Jas Deudas consolida- aiBibais ReioúbliciijS 
dez Ram-o^. ex gobernador c i v i l ( [ £ i V i a C i r i U e das, pmiasto «pie. aun a esas bajas co- - a citada sama fue repuesta mme- LA DETENCION DE TROTSKY 
.lubiilando a.l comisario de segunda tizaciiones que £'¿-ñ.alamos, l a Deuda diatamento por di padre del funció- .OüPKNHAíU'IC—'Comuniicari de PeJ 
déll Cuerpo de Viigilaneia, cesante, . g ^ ú n dra (Ilógico esperar, te ni en- in te r io r no repaieiíianta, all tipo de 69, naáüo para evitar l a .reiSiponsabiiHidad l iogrado que um ind iv id i io diisparo eA 
don J e s ú s Sáez Sobrino. do los T é s o m s una p r ima de cerca m á s in te rés que el 4,64; la Deuua ex- ( k su h i j ,0 a de éllo d¡(-, (a calle dos tiros contra Zlnovieff. Es| 
y ^ i - 1 1 , . , , , au ,Vyi pn-itpvo ein la, Bolsa, no se ha temor, al 83,90, solo representa inte- ' . t e resfudtí) i'iteiBü 
Cancedoieudo honores de jefe de Ad- ^ w ^ , t S ^ ^ t ó O l s o siiio la in - r éé s de 1.77. v por úilthno, el anuu- c w , l t i l a ]a f 0 1 ^ f fe P ^ 6 " f i a ' . -..' fué dAten-ido 
^ i a i s t r a c i ú n de segunda clase del ^ f . f T ? l í ) 5 0 0 oesetas, t izatóc 5 por 100. que cotiza 'mas ba¡0 . v v v v v v v v v ^ — ^ v v ^ ^ ® 5 . ; & ^ a ^ í ü q u é T r a l ^ 
hs. sido deteniidó. 
" lEíl d i a r io «lvk:strabladet» asegura 
do'uificante ci ra de 2.119.5 0 p it , iza s jo,
Cuerpo de Coitsbosi a don Víctor Rlve- 'c^m ^ue, por pequeña , no ha hecho a 91. sólo representa i n t e r é s de 4,36 
r o Aifaro . ineoesaria' illa s u s c r i p c i ó n púb l i ca y por 100. 
I d e m ad de tercera don Fernando que lia sido cedíala a la Caja Postal .rsios metes reveilan que en rea-
Má • dt, A l l o l , , , , . entidad oficial que la ha lu ían « Ui/an aun as deudas con^on-
uuacorra. adguirido con destino a sus fondos liadas topos mas altos con r e l a c i ó n al 
Conceditindo al secretario varias ,VSt'.rva iai terés de 5,25 por. 100 ya consagra-
autariaaeic-iies para adqu i s i c ión de Par d i o ' sigue en riirnlarÜMi p, ^ p a m una drada tan pnivilegiada 
ma.teitiiaU'. misma suma de las obligaciones que Com0 a dle I^som-ia , que pesa en el 
v e n r í a n en p a m r m de a ñ o , pese- >nercado romo una musa enorme, re-
l a s 1.255:093.000, v lia c i í r a total de f í ^ ^ t Q l ** . &l"lia 
endo i'.á'o.aO niiilicaies ole ps setas efec-
' ivas en deuda fkdante del Tesoro. 
UN BANQUETE 
E l m a r q u é s dp Maga,z estuvo en -1 m ,(llt,u|¡1 (ll)Mute con tMua 
banquete celebrado en el Hou-.l Real ij2S.499.S00, -urna .•!<•• las cuatro emi-
B n e n a v e n t n r á l ln í íoz j ( ia rc ía Lomas 
Saimirector del Sanaiorio IKIarítimo 
de Pedrosa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O S H U E -
SOS Y A R T I C U L A C I O N E S , C I R U -
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Calle Maura, Quinta Pílar.-SlIRDIliERO 
que la «ietenrión dtefl) niiimiistro de lal 
Guerra- bcilclnwíquii se llevó a eíeclJ 
el d í a 10 died pasado dliiciembre. Afia-I 
de que actnalmente se encuentra pre-l 
so en el! Kienidi i i , donde tiene a sil 
d&ap|asilcriión dejs ibaibi-taedones». 
Trotsky ba sádo acusado d'c baljerj 
pretr ial ido conquiistar el apoyo de 
g-uarinc.Vi:i de m&s&it, derr ibar el CrmJ 
«ejoi de los altos conidisariop v procla-l 
Pí»- fl^ co jk tóa n o r t e a m o r i c a m waLd'aii- siones- que hay en cmmlaci ión. ' / ' : r t'•"(, " " ñ 1 >osil.i.e . censar en M M M M M M M M * ^ ^ marsr dictador mi l i t a r , 
te en Aladrid S.-aú... dales ofieiosos, la recauda- ,1,l,«'l!in,n ^ g 3 ? ^ # c.msol id ac ión diese a su busca y captura. CONDENADOS ARBITRARIAMENTE! 
F'i i r 1 i ia , ; . c i ón t o t a l í deil pr imer semestre áe l . ^ ^ ^ S ^ í . l í r f e f ^ f ^ J ? ; Esta rea l izó ai-gunas investigado- RIOA.-Se.gTÚn informe uficial d e f 
j a pacnlem,,. de la Aso.a.acion no,- a,t,laJ llño , . , , „ - ...¡car. es decir, ju l io- f ^ f f , #e 5>^...a !a W « ., = ,..,,.. ^SU|ltado-saber oñcA'm dfi P^t ,ÍGa 1 "ca' durante, ] | 
í -amer i rana a g u i d e c i ó la preciada, del «llelemb, r. supera en 60.312.616 pese- « * « a a emi,u:r. smo que «es . qn, d n i o n poi iesu.ltado _sal.ei ¡)y]m(,v^ t m ^¡¡L 
b i d e n t e - m d . e r h u . y "éste 1 • -nntestó tas a i g u a l a meses de 1928. ^ T ' n " T S S ^ i S qU'e ' detrnudadnr sallo de p e o n a s han sido . .aviadas a I c s e J 
ooh Bre-ves I r a . - , que fueron nmv ^ ^ ** ^ r X x S t ó n de i n t S de' Ins " a c í u a l í ^ ^ ^ acora í )añado de ,ina ^ P coneeh i r ae tón sin previa jnv 
,.Vr>„vi,|.:,i _ • " r m ' i , sjiaiio.r.11 all ramo de Aduanas ... Ni , •• tlV 
tíiJañdldas. á^lPrnes. v s.-)iliámente 10,71 m i - ,:>or,:'- ^ S f S ^ ^ ^ 
l ,A «GACETA» ila.H.s en los t„ i b n t ^ e u m m ^ M . ^ M * ' ' ™ '' e I l i e v 
a os, dclíanidd oiua'ar-e la con- laminien consi} 
— - í v v i i j j c i ca moici. ttuMii.pciii viu iic uuti (mi,̂  uic « (a i (. f i i i í a.. l()|| Slll i'e\l(i jllií 
actuales jov.en e5:ipa,ñ(;Da, díiirigiiéndtíse directa- «'io. Re los asi rondenad-oc- arinitruriii] 
, mente a P a r í s ,1CTItp- so;|1: ^ 1,1 100. obreros ; ! 
•,!,l|,'n t e , 1. , , ' . por 100, burgueses; 17 por 100, c a l 
1^, «Gaceta» iñddíca , una R al . . r d rn G o n f t e a a preoouipar el d e ^ n s © n V r f r X i ^ T ^ T r T n , ^ . ^ n " i ' " " "Tr 7'% * f ; , E ' " " - " ^ ^ ^ |,or I ' " ) . «es.pecWflndm 
„ fe mi ,. v flojedad de as Dradas consól ida- U , H : I " I"1' " ' " • ' • " " ^ « ' l.oon rmllo- tota el dn. 3 dte enero estuvo la pa- |;; p(,r ion. «anfe^evólue ionar ios . . . 
' f 6 r a ^ Q l l e ^ e y L k l a . l o . pr imapalmente «le ^ .> » la u - y | . r aMnrar,caai pn- , ja , „ |a ^ ^ d,0 Fl.alicia , i a ( . i ( , , A esta . rfra hay que a ñ a d i r m 
.Kcrdado eil Gobn-nm f rancés conce- m perpetuas. nn . i .,n : i do una vida fastuosa, sin que él se ^ n f c i d M c, nsidrrairie do - peí? 
^ eJ beneficio do la llln-e imnodue- U natural y co r r lnde en todo Co> S í Í S T ^ cuidara de urnl tar su personalidad. de9t'e"adas a S i l ^ 
- - n y ;.vénta a. Jas anuas e s p a ñ n l a s ^ ^ W Ó n prinolpaJuiruile en este ^ 1>J "'-1 ^ Tambkm supo la. Pol ic ía que el ca- S a ^ ^ e 9 t ó c t e t i c a l 
' - - a c i a s ron eí punzón de prueba .o ^ ^ - ^ g ^ d ^ a ^ d e ? cu'- ^ M A R E R O ^ 6 en P a r í s v . t a 
las ban...s da l ' ibar. se reconozcan di- ,>óaL cortado... 
chilm^ate a los efeotcis N o t a s p a l a t i n a s i 
por una ,,',A',^-«'k'Wvvvv\'wv\'V'W'v\'«,AaA/vvv»-v\'v\'M/i 
impor tante ca.midml. lo que hace su-Madnid, 10 -le enero de 102o. ,. de la amar i - Anona, por el contrar io , no sola- . . . . . . . . vjwnier aue biza ©notíniés «.isuendios, 
< 'on las pruebas de los bancos de Pa- -"^me pierde Ha ooteaiaou eíl c u p ó n Fnforrr,^ ih .c tm pues l a cantidad en billetes que se 
# v ^ i n t - K t t i e n n e . ^ ^ m M ^ ^ ^ llevó de la. cafa pasaba de 700 m i l !•- • A U D I E N C I A S 
m s por too M-eaiior perpetuo, na- E l o b i s p o d e T o r t o s a ms D E S P A C H O DEL P R E S I T t ¿TE 
' • ^ i la í ' r . - i d -n . - i a d-sna.-h.-r . . . 1 , 1 ! s 1 la -pare ja f-o- ramr ' l o s ' jm^ rasiUlencha e p c atioJ 
el m a r q u é s de Magaz los. ?ÍibSí?< : S 3 % S y ^1 corteje d e t ^ ' " t y i > l " l l / - bidlete para San Sebas- c iónos de AHava. , Gu ipd . 
B'a^ d é G o b e í u a ' c ^ n , Tmbajo , Instado < iendr a 69; es'de.a-, que no s.Mo pi.er- ^ -w t ^ c i A m p ^ v - í . h ^ h • . ' ' ^ y e í t a 1"L' ,a oauSa d" la l l l - a - ^ I j , . , 
f $ m c U y Justicia. . de e,l cupón entero de 0.80. s ino 'que , , ^ 5 ^ 4 S S f ^ f E ecuiido da de l0S PClLicÍ£¿s i u l ? a f J & l ? conven ^ 
E L CONSEdO DE AYER M l S S • ' ^ S ^ i S a t . ^ ,f'""' . ̂ "S ^ ^ ^ COr, 10:5 ^ que el . a n ^ p i o oW?po'd.-qY.v't.oga, doc- ,ie 108 fpederados del Raneo, y trae d!6d i E-l 4 por 100 perpetuo exteiior, que 
Góns^jQ .¿fea mrectoft'io qiis h a b í i <-"tazuba a 8ñ,;i5, cae a 83,90 con el .. -, 
iMnenz.a.l.o n ^ < ,.u,u> y media de ta c0]{r d€J peniuendo no w l o el recaidla- em ;!a pettfcna.-z dolen " 
, . , ," . entero ddu cu-non, sino O/io mas. „^ . „ , , . , 
stotíh-e torm.mo c?rca do las nueve y (;,.,,,, ^ ' „,„ e,lf) ¡ a ^ W e n paidecimdo, basta ed pía 
que di 
causas, que pao- "J,^ C/ 
den -i*edinci!fl"se a dos: el encarechnien- "* , 
«sene m: nte !a día . 
A salida el jefe de ¡nbo-maeione 
•por encaírgo deíl geoiera'J Valí espinóse, 
d i .p ia Jos periedista* que las ooJic.ia.s p0r ^ 
(íe Man«uecos e/ian satiisfactoiias. das en los dos inñises diltimos, i-nclu-
Al Oor'.'rjo íi,s:iKtie,ron los -uios-creta- so por el Tesoro, y el t i ro progresivo ( 
« ios .de Gue2-*a y Mvpfmn que lleva.!.m a la dl? ' T f * ^ ? 8 5 W !••*'- v ' /Vod; 
cen di-i', etamcivite las emisiones de Te-
to del mercado por escasez de di-spa-
niitól-idad-i";.-- de inveirsi.áa., deV-rrmina-
" üie-de em.^sio'nes ver'mea-
nenaa • qoi , 
wengi'. «'1 un 
desmllace. 
rede fué vi a tirado 
T a m b i é n rec ib ió -.aJ ailicsilde de M 
acomipañando al es1^ 
de Viú, quien. e,i!'tr! 
qi|' '- regrese a Roma. al Monarca un ejéanpla;- de una oM 
S í nfiestrc'S informes no son equi- por él tnaducidia, óriginial del <'Sc-nilíi'| 
aifermo. Ejl 
"I db'cthr B 
m m n ^ a ' X v o c a ^ m PfpUdil iMiaíia aver^u6 r f l S n - l ^ í f ' ^ ' ^ " ^ V t f Í que el d í a 9, por la mañana , llegaron , 0 W ' • S}ajl enerra v fué 
> o wrtado gracias a las " 
•"•'I Llusf.'.'C a nuestra c^udadl «ll cajero y la jo- oh-.auê  pe 
.asuntos de t r á m i t e . 
PARA ASISTIR A UN HOMENAJE 
Las Gcmp-afims naA-Jeeas Trasa i t lán-
lica Esjíaiíolia. y Tja!i-smediterráiica. 
han .aeimhuki' ti-ansportar gratis desde 
Omariais y liaéeae-rs a los p u é r í p s de 
Ja. pt.Tiün-iuJia, ái todas aquellas perso 
lias que vengan con objeto, de líusistit" 
a l bomeJiiavii-i de los Rt^yes. 
soros, a 5,¿5 de inteaiéis read, ademas ^ 
(:e, 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a 5. 
A m ó s d e Escalante, 10.—Teléfono 8-74 
¡v pw'Rrvo o.'Yur- wsiídíe 
enK',i,a *-g v - n f i c ó proco-
potmabí ' ín en 'a. eoiniti-
irdenos r e ' i p" i 0^1 s. ¡̂1 cile-
.vroernlal. lia, Adoi'.a.rión ¡V.-c'urna 
n hrlnd'-T-ia. IIcr GT)h(1.rn:'idoi---s ci-
vi l v mili l tar. eomr!odaid^ de M-r'Ti'ia, 
e' .•¡•¡1(.,!,ri.|lin. •Ti''e,'",:'de,'iii'̂ is de la Andi'er.-
ei,n y de J&i ninu'ia,o¡on v oe.ras muchas !̂ a.vvvrvVvv ,̂ivv,vx^x^v^A.vv,x/vv%^^^vvvv ,̂vx 
iv'vc;o,naJidades v repro^f^nhi-ntes de en-
tidades; 
F e r n a n d o 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1.—Teléfono 242 
strones 
)r eíl Monarca •'spafi,)!. 
T a m b i é n reclibiitó si1 g( .la'rnadorJI 
TciueJ, a q i r e n acicmipaí^ban 4 
caüde y el deán de l a -Caledit-! de 
cha ciudad, quienes eri'megaron a 1 
Ai'íí.nso un meiv:-a..;a de adhesión í11! 
I kwa las firmas de tedes los A y r f i 
ane.riícs de aíruclla • pro'V.iniGia1- | n 
nipi? éB t i l t u i t a nr.l': afinas. 
Recibii') fcafíiu'iéin a don Manuel1-^ 
ova, con una, -Comisii'n d1 tañ 
ven, hospedándose en umo de los prin- nieros eiVileisi; ail eatilbaíjadicr de 1 
vvM/v i /M«vvv \ /vvvvy tA<vvvMA^^ ' t4 /MAA<i /MAAA<M'MAA> cltpaOís hót&lcis', donde estuvieron has- paala-en Beailín; a- tos barcmeS ' -IÉi 
ta el día, 10, en que t 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, m i é r c o l e s , 14 de enero de 19?5 
TiHBE: A las seis y megia. 
L A O T R A H O N R A 
E X I T O T E A T R A L G R A N D I O S O 
i O ü i E : 11 las í t e z y media. 
¡ ¡ g r a n d i o s o e x i t o 
d e r i s a : : m m m m m m m \ m 
D R J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA C 
RAYOS X . ^ D I A T E R M I A 
CONSULTA DE n A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
laron el la.ni- druiiusi; a la cantani'.e Offi'ia Ni«i 
do dle la. m a ñ a n a 00.11 diireccit'ui a Ma-
d r i d . na. -rx. 
Allfon 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S é r i c a h o l t m a n n s 
lias griairla® al Alo-narca p1 
ite c'ciaeesmn de Ja- ettM 
X I I : ad prcírdeniíe de la \ 
Comprobados estos extremos, los pa-tación de Madr id , m ñ v v S a P l 
pcddcías ítálláanois sailieron p a r a l a cor- Hei a-.-ulla: el (dr: ia) aux i l i a r de T< 
te en eíl sudexpreso. te v a don Vicente Liatuente, 
m cajero fugado llene tiHiada v seis Fué r .umrIVnrntado poi* el. 
atice, y la joven que le- a e c r u p a ñ a Vai d« ^ 
vieáni 63106. 
m a m 
Módico-Mar t ínez , rruie iba M 
panado deíl s eño r Dt'vmin'e; doa • 
V E L A D A EN EL CASINO SMv^la, v ñ nnr-v-: aymbm^ 
lEsta tarde as is t ió la Reima Cris t i - So l í e rano , ternleinl'e' coronel C ^ r , 
I i na a una, vejada que se ce lebró en el POR LAS DAMAS CARITATlVAJJ 
O D O N T O L O G O • Gran Casino, otejeqpiándosela con an ;(ll,BJ,f;SJ¿^,.í|'! .p."^..1.^ J , . p," J ' TéM 
• C O N S U L T A D E D I E Z A U N A • "n ' íníf ic«. eondeib . y ron la • lectura^. e-. snl^iardo de !es 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 . • d- pe;'-):;-.- pi r un anidado le.'violia- ¡p,' ,V(„.,,.,> ,|,. Sania \ ieO • 
• • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • 3 iRo, ü i m i n t e ed 
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^ DE ENERO ^ ^ ^ ^ ^ y y y w y w w t vwvwwvwwwwwwvwvx'wwvwwwv ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ L a in femac ionaL 
s i w a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s r e a l i z a n u n a b r i -
l l a n t e o p e r a c i ó n e n I m e y a r a n . 
U n v a p o r e s p a ñ o l s e h a l l a e n p e -
l i g r o a c i e n m i l l a s d e l a s A z o r e s . 
i ju 11 -
¿UNA NUEVA LINEA? 
MADRID, 13.—Un pwiódiico ¿A 
Aves Ivüykx de' qwy géÁoirtú Piriímo 
de Riveiia se .pi-optMiie estaW'?o«r uuh 
amova l inea epue ocupo las t.vs< zontaî  
.sípuieiiiVs: 
P¡BBÓ&& territorio de Bcsn Karrdk ca-
LZtéo la carreítlei'a de r^tuán a 
\aue". 
De^e el misino P""tl' (le ^í:|IT'R 
n ¿n punto no designeido aún á l Sur 
\ de5de egtQ punto a otro do l a firon- c ión en estpá nioimentoe?. 
í e ia francesa al Sur de Alcázar. AH tennáíiar Priinja 
García Aírate; .Imitas jíeiieraJes de 
(.oiiíitKiñia."*; Pesca y ••<Mi>.'r\as; l.a in-
dutvtria ccn.-pix era y les envases de 
Ja, hoja di? lata; r.ih'in-rafíii; Sorteos 
y amMrliZ'arinri'^i; Jnf.onnaciones ie-
o-íi.iimI-s: Ciicc'.'es, por J . Criado Ro-
deicir qiife cirentaiM con una oficia-li- áiistro; A . - l n r i a p o r M. <:.: Sc-nros: " ^ ^ ^ LA N I E B L A l.a . próxima sesión de'i « un-.s»?jo h« 
dad tan entirsia.sta y heroica, tan (.tro seguro obJigator.ici, por Manuel l.ONDHliS.—Durante todo KÍ domi::- J' «iniiá en abril. 
abnegaila y fjeiupilar. .Mallén; Divüdendos y cupones; Ini- gte y Jumos persistió la e sped í niebla H a pj'-od-ucido cxcQ^anto ¡ii pyesióri' 
También dedica elogiiOS a los miilii- portiaición y lexportati^n; Sítiuiclón que envcUvía -a. Lo.iidales desde el sába- en -tos medios de esta Oficina, -d acuftr-
tare-s que por Ja fuerza de Ja-s c-'.r- ¿leiuanal gte 'Uva WméúS de en:i".-ióii de do. Ahoaa: es tal la nsenrida I, que ¡n- o- del Directorio español de, cuntí i -
cunsiai i áas c-íán d'-sempecando ac- Kuropa; llalance d-'l Data n . | - !•>- flusoea J»i6 graiirtítns att'terlas IniwLnci;- 1 ••.•¡ra la uni-ameidación del uvm'vo ?idi-
tuailmi'iitv cariíos civiiles. paña. SOS que. estiVa lailuinhradas, os imp-o-i Rcíip de la Oticina Iiile.rna •io,i<il con" 
Termina ibriinland.i por e.l ideal- Di-legado en Santander y su. pro- tJe ver q dos metii.s. Utl lienzo firmado por uno de !us m á s 
Rey y Kjéieitu. eoino funda- viin'ia: Kzequiel ('.uevas, redaidi^i'-jide :.a circulación c>.;a ca..-i iotahiH'iiti: i'ai.iosc- pintoj-es españoles (xn^empo-l'a.iria 
jt.entall p a r a ' lograr el orden y el de E L P V K H L l ) C A N T A B R O . ini'•irnmpid.a. 
(bilene;star que tanto inecesita. la na- »*vvvyvvvvvvvvvvvvvvvv^ Los contadns ibrajnseuDítes .•amMiia.n 
m~a°""" t iü i tas : 
i á neos. 
tA^VVVVVVVVVVVAA^VXAAVVVVV^^^AaVVVVVVVVV^^» 
Cosas del v ino . . . 
NUEVA POSICION Rh 
i f l « i u > t a > » dicho pumo ; . . l ' i ;1I1 '" ' ' J : 'n ,s v i i l! i 
LA A V I A C I O N T R A B A J A . , ^ u U T I 
L A R A C H E , 13.—La av ia - ión ^ t ^ ^ á d'! J;l y 
l>onibardeando Jas posiciones .rebeldes, fi f . ^ P ^ » se celebró una 
causándoos numerosas bajas. , 7 ^ " ^ a,s'iíiti(,"do a eUa el 
M E L I L L A . 1 3 . - L a aviac ión ha bom- ™™ ^ m t i ó y elementos significa-
la:rdeado ilas posiciones y Jos oduares '. 
de les rébeÜtVis donde h a b í a grandes 101,0,1 1<?d!Ura de tralba'jos rolacio-
concentmcilon'es., cauisándoles baias df» , S 
do 
p o r U n a c u e s t i ó n h a - 1 1 
/ a d í u n b o r r a c h o m a -
u n t i r o 
h o m b r e . 
ferraviíiiii'ífi pernOTinc- ] fíT 7 / \ T J F ^ l S 
una taberna 
con voiaas liaras de rc-
<.mso. 
E l a u t o b ú s de mmvicio énti^c Itich-
rnoud y la, i;-4ia.ción de Charing-Cross 
ha neícsiliadoi cuuítiio horas para. r.K\-
liza r .la tu aive;:-ía, que. cu 'iempo nor-
de maíl is« bKtce en nueinois de 40 inmutof 
POR HOMICIDIO 
Ante esta. Audiencia comparec ió 
aycir Joaquín NicoÜá.s Fra'ilo Chamo-
rro, en cansa dcil Juzgado de Ca^ti-o-
C i-di a! es. acusado de haber inferido 
a su ciMiüpafiero de trabajo. André-s 
fon'ideraciión. 
E X P U L S I O N D E I N D E S E A B L E S 
M E L I L L A , 13.—De un buque a l emán 
ílu-ío en eí puiea^ baai "isádo expulsa-
das dos subditos rusos que nabírn II y 
f,ado ocultos en Ja bodegia. 
Cuíindo estuviieron em trena, fueiron 
ik-teuidas, quedando u Ja dlsposáclóp 
de las autoatidíidcs. 
UNA PEQUEÑA O P E R A C I O N 
M A I) I'1 I), 13.— EÚ u i i i inr i im wc xij/Uii [r.a iikia-l; iuui u i iw 
la calle diel General Ricardos, y por .Según el pronóstico de los servicios D'^do Sateeiro-, en las obras del pán-
u¡na junadla die mus, discutieron Pa- meteorológicos, lia uiebl.a coni inuará taño dcíl Juninal, m la junlsdloción de. 
Mo García, Antonio Cuenca y otro L a n;!í?llla difil domingo ha í-¡do de (iuriezo. una herida en el pecho, con 
iaujeto cemocido por «Rll Maño», no i,,s más- leapoaáis que lian caído sobre una navaja, que, perforando el peri-
ton^ t'! hüinvnaje, e.l director jieg.aiido ]& co'sa a mayores por el mo- Iwonda-cs t luraíate los ú l t imos telas. icandio, a íravesó di oorazón, piródn-
Diez y ocho coches de t.rdnvías is,© oiiíMidole la mueitr a los Micos in.s-
áncendiairon por verse obligados © íite- tainites. 
, los ú l t i os años. icandio, atravesó di tíonazón, piródu-
«El Norte de Africa», don Esteban mentó gracias a la interve.nción 
Pardo, y un redactor del mismo pe- otros parroquianas. 
iiodicov Cuando y a se habían ca-lmado los uair frecuientemente. La» iglesias y lo-
Despu^és hubo bailes rusos, bandas áimimoa, Pa'fcÉi 
iB! teni.-nic fí'i.-ail, señor Hivero, ea-
, . - , " a wuuw, r ^ÁO García, que se baila- cailes de esprctaculos están vacos. L a Vñ . , . , . , 
de cazadores y otros ^ p e e t á c u l o s . ba en estado de embriaguez, sacó una iruch<xs b¿.ÚOs, los agentes de Poli- ^ J0S h0OhoS d0 Uai Mt<) dí' h ^ 
resultando Ja< fiesta animada y bri- pjs.tci'a, con la que bazo un disparo ^ ^.ravfoulos «x oaJusa de ¡a densí-
llanjle. que a lcanzó a Anloniüo Cuenca, que^ma, rai^blia, no puediercai en'trao- en k\. 
Hoy, a las diez, de la. mañana,, se fal leció a los pocos iiii'Stantes. Comisaría, 
ce lebró la, anunciada manifestacióm lili agresor trató de seguir disparan- u n grupo de excursionistas; llegados 
cívicaij que pnasidió el general P r i - úk>, pero un ¡ndividuo' llamado Pan- ¡asistir a un (.match» de, fútbol, 
de j f c i L L A . 1 3 . - C tuvieran mo a* Rivera, m a c h a n d o desde fla tan'eón, que se hallaba e ñ l ^ t ' a W r n a ' , p u ^ d T toda J a « ¿ h e d^tenid» ea 
ootisias cíe que en el poblado de Une- Rmdene .a del alto comisarlo hasta conisiiguió fujetarle. evitarido el que oI iautocair qUe ^ había, extraviado eü 
varan, situado en las proximidades el cementerio militar, 'donde se pro- seguramente cometiera nuevos crí- ,pien.l 
de Bubafora, ex is t ía una concentra- nunciarun discursos. menes. L _ I _ „ . « 
oión rebrille, cuyos indígenas hosti- Primo de Rivera dirigió (breves pa- PaWo García fué delemido, quedan-
ázabaa durante la noche las posicio- labráis, encaminadas a realzar el ac- do a la dispoffición del Juzgado co- rrvt\io.-—xx. 
jies avanzadas y causaban desperfee- lo y dedicó un recuerdo a toa que fcreíipondkUlb. ¿ f P . ¿e /" 
tos en las línes telefónicas y en el han perecido, dando su vida por áa *Aaaaa'vaa'xaaaa*a*aaâ ^ 
iractocarril, el Mando dispuso que se Patr ia y diciendo que este pensamien-
ef^tuara u'ua pequeña operación para, to -lo hac ía extensivo a los musul-
castigar a la citada concentración re- mane< que sucumbieron en el campo 
Del campamento de TMersit salie-
loe carros de asalto de Infante-ron 
lúa j Artillería y los camiones blln-
dadcus, que llegaron hasta los límü'tes 
del poblado de Imeyaran e inc •nd-ia-
toii lias viviendas. 
AI daitp cueaiita de Ja presentda de 
(¡Oír can-os dle asalto Jos indígenas , 
abandonaron eJ poblado, perseguidos 
de batalla, daudo su sangre por la 
obra de Ja civilización. 
P A R T E O F I C I A L DE LA MADRU-
GADA 
iMADRID, 14—lEh el Ministevio de 
ja Guenra íaciJitaron de. madrugada 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
L a n u e v a n o t a d e l o s 
p r e c i o s d e l a c a r n e . 
V I S I T A DE A L C A L D E S 
P R E S I D E N T E R E E L E G I D O 
P A R I S . — H a sido reelegildo presi-
ráíuava de diputados, por 
313 votos, el señor Parnileve. 
E L GRAN CONGRESO F A S C I S T A 
H O M A . - K l gran Congreso fasci-s-
ui iridio, |sm íiircu.usitauicias níodifiiea-
tivas, por Jo que pidió para el proce-
sado Ja peni a de icatorce años, ocho 
rnjáses y u.n día1 de ii'ecfliusii.ón tompo-
ral e ¡nclrannización de 5.000 pesieías 
a los líe.Tiederas dell iut!e;ríec,to. Con 
accesoi-i'as y costas. 
E l Mrado defensor,, iseñor Feruáai-
dez García, apreciaaido en faver de 
su paírociinlado las atenuantes de Je-
gít.ijna defensa incomipleía y no te-
ner inteimción de cansar mii- mal tan. 
grave, obraudo com oibicecación y 
airrebato, so l ic i tó pa.ra el masmo la1 
l-in el despacho oficiiiifl del sefor Vef;a cio.nes soci etas sean disudlas y ade-
^Lamoiia, estuvTn-on ayer varios aJcal- m á s que las Asociaciones entreguen a 
.., . i . u i c m c p a r f l * f ^ v i n c i a c,m propósito de la Pol ic ía ^ m * * ú í ^ ^ 0 
. ! 1 i udaib' y cambia..' impresiones rés- BARCO ESPAÑOL E N P E L I G R O 
0 C'al' , . B ,,n7 pecto ail viaje a Mádrátíi para estar prc- (LORIEN.—-En la estación de tele-
«Srn novedakl en amJnis zonas cloi J 1 y . , ., , - j ii„ 
aDanuonaruu — . -'lites al proyectado Jioniínajo a los g i a f í a sin hilos se han recogulo lia-
par el fuego de ametralladoras y por ^ ^ ^ ^ Reyes de España. 
( < E L F I N A N C I E R O " 
i se h a reunido para designar los ¡de ftiei® años (yi uu d ía de pnisióiu 
(iiputados represínit antes oe ias reg'o- c onece ion al e indeaun/ización de 1.000 
nce que pongan en eonociniionto del pesetas. 
Gobierno y del Paiiamento los pro-
blemas regnonalcs. • • 
Tambiiér. se acordó que las Asocia-
ra juicio quedó condluso para sien-
te nc i a. 
E l monumento a B r e t ó n . 
L a fiesta d e " L a v e r -
b e n a d e l a P a l o m a " . 















m á ^ 
. i (¡ ' di 
:)n a ^ 
•s in l l 
c.i-P d 
Ki avance die los carros - i ' asalto y J Z L , r i i \ / l L / \ O l V w E L MUfi0 P'OUJO 
die los. camicuss fué protegido por M a ñ a n a darán comienzo Jas obras 
íttírzas europeas c indígénas1. Kl número 1.241 de esta impoi-t.an- de reparación del muro de Piquío. ha-
L a operación fué dánigida por el \c ,e;vista publica el aguiiemte suma- hiendo sido adjudicadas al cont-raiüs-
comandíinte general desde Loma ^o: 'ta s e ñ o r Lastra. 
Roja, El i Amérdca: L e s rascacielos de — E l ailcalde confeucinciará hoy con ei 
E N HONOR DE LOS R E G U L A R E S Y Niuievá York, por Vicente Gay; y«lo-;dirt?icfcir gckiflffce d é l o s Tranvías , parí . 
DE LA M E H A L L A res omitidos eu 1924, por L . de M.;'trátair de l a supres ión de los nos1, ~ ,i > 
T E T U A N , 13.—Durante el ^unch» Catalogo de Lndaistrias lEléctricas, fi., ^vemida dte U Re ina Victoria, y oí ra • 
ofrecido cía eil Hotel Alfonso X l i l a ^;nie^a . 
los oficiarles de Regulares y de la me- cc,ni,:.,/ab s; Servicio internacional de 
halla, el general Primo die Rivera 
y Metaluru'n; Les paquetes -importaintes vías. 
También confereneiairá el señc.r Vega 
SALAMANCA, 13.—Con evtraoi dina-
mada* del vapor ^ f f j ^ ^ éxito se h a celebrado la fiesta é é 
d - — l"4^'" a l,,IOn 1U,HaS (;La -ve,ben,a .d i . la Paloma. , en honor 
O T R o ' n O M B R A M I E N T O D E P R E 8 I - g e s t e o Bndtéii, ^ . n i z a d a 
D E N T E Comisión gestora del nonumeüwto. 
ROMA. Por "230 votos ha sido ele- E ! teatro se levainta en Ja j-alle donde 
gido p i ' duiMiie de la Cámara el se- nació el maestro. L a fiesta comenzó a 
ñor Caretano. f,f>- ^ terde y tea-minó a las 
I N T E R V E N C I O N A C E R T A B A be i I ' 
G I N E B R A . — E n la -iór. celebrada c-<,n,-s> Los llenos fueron completos ea 
el sábado por eil Consejo de A<hni'n'.s- ^ . j , . , ^ y. público §e ve ía a 
fteina Inte¡macianal del (,.iC ^ j j ^ g conocidas de Da* 1c-t.ración de Ha Ofic 
]»ronunció un discurso, diiciendo: 
Déspiués de asistir en el campo de 
I^a Hípica a la entrega d!3 lai? bande-
v$a <• inipo.'ó.dón de la Medalla mili-
lar, co-isidero comptonrnito de la 
fiesta el cambiar impresiones con los C a 7 a l ^ r A m ¿ d i ¿ ? l . de Mendáuce; 
jefe, y oficiales de Regula,es y de la ^ ^ Barc0lcina) por a . Fuentes; 
- Trabajo a l a que asist ían, -por España , 
paquete p.-stales; Navegaca ••, y cons- j^mc.ra. con el .repio«on:1a.n-íis de 3a Red ¿¿iíofcés conde de Altea y Largo ca-idad. aiutondaides y Corporacjo-
tiia/iCicines na\i&í!s3; Crónicas extran- (j0 Teléfonos, proponiéndose eil alcalde "' 
melualla, que tan justamente sn.pie 
•rdn ganar para sus banderas la mag-
nifiea rrcompensa de la victoria. 
j r a - AI' ¡nania. por Hermann Boeh- <,1>t,u. p,, ,^ é] prójdmo verano oe uu 
me; Francia , por J . d- Mi Dtérd; Gran alumbrado espléndidio, la los paseos de 
Bretaña,, por S. Labordla; Bolsa de Mc,nél.dez p0:ayo, Péirez Galdós v av.--
Madriil. per A. Pérez Camalero; V i z - ( k Hoi im v i d - c n a . 
LOS N U E V O S P R E C I O S DE 
LA C A R N E 
E n la Alcaldía &? ha Pecibido un ofi-
Cabaliero, surgió una dificultad cm ¡a 
inodificaciión del .-reglamento para la 
Coiizacaones dle valores; Notas nnan-
ci.eias y mercantiles: L a situación eco-
No tengo más que pal - I,6m?ra d,; ,,!:,ia"iarra: Ax:m,s ,,f,da- í io ^ ffobea^adoa- civil , manifestando 
«fecianiento que tributar al amor que Fo,'r<,ra,r,J^: Nata6 ¡-!- Q«« la Jnnía próvindai de \ : asios, ha 
d gran viiisár d c i w j ^ t r a ' a España r'0r 'iia*m 1 (^ (ír-ÍRÍ',tj|a-V5,; Merea-©afl^.a4o las siguientes lasas para la 
dos nadonajes y extranjeros, por J . vehta de Sa carne: 
vvvv»>vvvvvvvvvvv\\\vw>\ .v»v>\\\\\\\a\-.«».« Vaca: PeChos y faida.s 2 '(l pcv^,t.|s 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 1 k i l 
Espeoiali .s ta en e n f e r m e d á d e s d e l 
1 S í O VI A G Q , t l l G A D O , l \ -
Consklero necesario bab'.ar al ce-
rrar un ciclo dle las operadom-s que 
han terminado, porque un día se pu- : 
so en duda «1 valor de la oficialidad 
aH ocurrir hecihos que repetidamente 
ee han presentado em las camparías 
coloidales a los mejores ejércitos eu-
ropeos. 
Aquel valor n a n ó tan 'limpio y tan 
alio, que muy pocos pa í ses podrán! 
nos asisitiierom all acto. Este comenzó 
con la .lectura de una poes ía de Cán-
Mi « i a.^-uic-.u i - ' - l l irio H piniaja. Después, l a orquesta 
Conferenda Interiuxcional del n a n a i » „ , j . , j t . 
(..onieif nei.i up*¡ , , - i í i i , interpreto di preludio de <dLa vvabera 
rnie fué resuelta gracias a Ja hala.l m- , , ' , n r , • . / x-, n i . n . uc 0 ur.,., de l a Palloma» y la composiíción titu-
un v c n d ó i i ded codisejero gubernamen- i lu u „ u 
• [ e s p a ñ o l ^ ñ a r c - c i n d e d e A l t - , a . cuya, hada <.La Alhamhra... Formaban par-
m'H-ión (tuedó aprobada por unamimi- te d!3 la nrque^a todos los músicos de 
j Salamanca, dirigidos por p!1 maestro 
< J ^ / v w v ^ ^ r .cn a!t, Luego. Maria Luisa Aguirre 
T / ^ A - O T T T T s J >' A;',|ci:,a e Irene de Cas-lro tueinyn m-
J \ \ TV/TTIMO ^'T'1''1'^ de Ufl diálogo de A n t o n i o Ca-
A B O G A I> O 
P r o c u r a d o r de 
l o » T r t b u n n l B B 
V E L A SCO, I I 1 ! ;; 
S A N T A N D E R ta. 
^ . ^ r i A l O S . R E C T O Y A N O 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 11 « 1 y 3 a B. - Telélouo 8-03. ^ 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F | A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 






A toda plana Pesetas. 
A inedia ídem — 
A cuatro columnas — 
A tres — — 
A dos — * , . . , _ 
A una — _ 




















Coja y agujas, ."1 peseta5?. 
Pierna con hueso, 3,90. 
Idem sin hueso y lomo, 1,90. 
Solomillo,' 6,50. 
Ternera: Peehos y faldas, :í,?0. 
Coja s ia hueso, 3,60. 
Lomo. 6,30. 
P;y?r,na sin hueso, 3,80. 
Plana, 7,20. 
¡ a propiorción de aurneido ê  de lo 
cdiiimois en las clases ínf imas y -de «fl 
a 30 en las otras. 
E l solomillo mmntiime l a antefrior 
cotización. 
Estío ñ o l a do precios se remii irá a i 
C.n mió de corladoi^s. 
A PAGAR 
K el, £^Í-(Sa Vega Lamerá se ocupó 
C-ii la tardlei de ayer de confoccionar Ja 
o:i donación de pagos del r.ie«, en su 
itayoTpieifto ^Mig^tpíniOs y .n pequeño 
núnicird volüntainos. 
>. escrito/ v\presamemte para la ft¿3-
Autor •('• iinitórpretcs obtuvierca un 
. ^ v v v v v v v v v v ^ ^ i , ' , I H " éXfflt0-
Seenidameidie fué intierpr-etada «Lal 
verbena de la Paloma», pitéstá en 68-
e î a cor. toda propiedad y cób el d^-
c i a le dell t e a ü o Raail. Î gs ccuros y 
Jos personajes d d s a í n e t e estuvierou 
í». carfío de conocidas jóvemi-s de la lo-
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes, f íe 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOS, NÚM. 3. S E G U N D O 
calidad, las cuales estuvieron muy fe-
^ ü c e s y ' acerta'Kias, particular!nonio e«i 
lo? , núníeros de con junto,, que ca.Mta-
rejr cor. gnan afiiHiacióm y exquisito gu«-
l... La in-t-erprertaciión cons t i iuyó un 
verdadíecb éjerto. A l fiñaüisíaT eil secundo 
(M .dro BS dierom inmensos v í tores a 
ib etón y a, Salla manea. 
L a reeandación luí sxipen'ado a los 
máis altos cálculos, y ya/TS seguro que 
el nionuni'.iato aerá una realblad. EP 
. M . a B r a v o P a c h e c o 
ENFERMEDADES DE LOS IHÑOS 
CONSULTA: de 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
Dn Angel Ruiz-Zorrilla 
VIAS URINARIAS Y S E C R E T A S 
Consultado once a una y media y de cinco m^numenito es Dhra del escultor Or-
a sers (esquina a Peso). ^ , ; ,,,.„ ^ 
PLAZA V I E J A . 2. — TELÉFONO 20-54 \\ 1 
if 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
A l g o s o b r e l a p r o y e c t a d a « V u e l t a a E s p a ñ a » , 
L a i<lca de cetebrar Ha «Vuielta a' 
.Eepaña» ciidíistJa darta' y a de 'hado 
var ios a ñ a s , (pero iiunoa' p a s ó de ser 
un. proyecto que nadie se a t r e v i ó a 
recoger pa ra llevarilo a l a p r á c t i c a . 
Hace algunas meses le idea fué 
vueilta' a poner sdbre é l tapete, por 
«HcraBdo de Madriid)), y parece ser 
que esta vez 'ha do 'llevarse a cabo 
t an hermoso proyieato, y a que oí mis-
mo «HoralMo de M a d r i d » asegura es-
t a r dispuesto a realizarlo. 
Con este mot ivo y t an p ron to co-
mo ol repetida d i a r i o hizo púb l i cos 
eiia propósitois, se han t e n i d o ha-
ci'Mwlo m u y d iverso» comenta.rios so-
bre Ja pcenibilidad o imposiMlidad de 
éféctiiair la "VueíMa», no fal tando 
quiea rotundainente asegure s e r á i n i -
pocsLbCle reaili&anfla. 
Como pa ra .poder .(OinitLr bp iñ ión 
$tíbm nm a s ü x m -dio esta índal 'e es 
priedso antes h-$i0eir un verdadero es-
tudio do ila euieéitS'án, bajo sus divoi--
fros puntos de ¡vista, vatmos a bac i-
Só nosctros con todo g é n e r o de do-
^aillea, pa¡ra saijar . u n a c o n c l u s i ó n ; 
•rilo divkii'roanos este t rabajo en 
divensois- cap í tu lo s , empezando por e l 
REGORRIDO 
La idlíai de «Heraildo de M a d r i d » 
de celebrar la verd ad o ra «VueHta a 
Empato), o aea, a p r o x i m á n d o s e en lo 
posliM-e a costáis y fronteras, como sé 
liaco (oactunilmente» en la ((Vuelta a 
Francia '» , ñor* parece, ydiesde luego, 
premia.! u m , pues hay regicaies que 
RJírta fo.t-zcso atiravesar, en las oua-
fies íft ciclismo, puede decirse que no 
(íxVffe: Gailiicita, Zamora, Saramanca. 
(Jácenea, Ráda.ioz, Andiillucía (excep-
'ui'.rtdío Sérvala), M'irrcia, Alicante y 
Ijuesíca,, son, en efecto, regiones en 
'las ctia'Ies apenas existe el ciicl'ismo 
y el pretender haioer pasar por ellas 
* | ca.iTera senfa ex/ponerse' a un se-
i-io fraicaso, por lio que a v ig i lanc ia 
y f u n d c n a m i m l o de controles se ni-
ñero, aparte doil enorme aumento de 
m - o n ¡ d o que éííp supondrí ia , lo que 
n<!ya.rí.a aparejado xma} e levación con-
sideralble en pl presupuesto, que' dos-
de luego no h;i,l)í;i de verse compen-
>;;,ri '• Ppr las citadlas regiones. 
ít'-spntés dy? sentado e¡?)to-(pastem-s 
f Vf'r m é i-egiones do E s p a é a fom.-n-
1a.ii ñl ciclliismo con intensidad, pa ra 
con airrogllo a elJias'-Wf de trayar un 
c o r r i d o que f m m ' l a s í ñ a v o r e s ga-
raiwti&te de éxi to ptféi/Híje; estas regio-
n r« son: C a t a l u ñ a , en pr imer t é r m i -
Jío; de spués , Madr id : inmodiatamem 
te las Va^i^onig-adas. iSantander, As-
tu r ias y VEiVncia, y por ú l t i m o Va-
lladlo! i d y Zaragoza. 
• Hemos proscindidn de Sevilla por-
que, a ptasar dé foimienitiaTtsa al l í el ci-
d i s m o ron a^una lntens¡d)ad, no se-
r ía fáciil nii prudente-el hairer pasar 
| " i r a n i el itineraaiio, po r las razones 
nuo m á s arriba; aitnmtaníoiá y cuyo 
detalle es ol siguiente: para, i r a Se-
viilla desde Maidrid se r í an precisas 
tees, etapas que, unidas a otras tres, 
po r lo menos, u e c e s a r i á s pa ra desde 
al l í ganar Val1 encía', h a r í a n un total 
nvnijni,> de seis letapas do a.umiento 
a bi ((Vniellita», que supcmdriían a su 
1.300 killlámietiros (aproximladiai-
mente) de m á s en el recorrido total 
¿SÍ' (Vómo ocho o nueve d í a s por lo 
que a d u r a c i ó n de l a car re ra se re-
í tem (teniendo, en cuenta los desoan-
sos): por lo tanto, piv.^cind.iendo mo-
ni^áirMeawitentié de So\n]lai, veamos 
q u é recorrido pod:nía trazarrse t ornan-
•'•< como punto (de partida. Madr id , 
cosa , l óg ica e indisoutible. 
Part iendo, rop.-l iniois, de Madr id , 
hobr íamois de . dirigímois a' Valencia, 
p^ro coroto la. distancia, que sqpaiia 
ambas csfoitalles., aunque Áo: la. cono-
c^nir!? exaid.atm'ente. pne<le desde liiffi 
go asegurarse ófici&j alrededor dbe 400 
kilrhnetrois, forzoso - s e r í a c u b r i r la 
distanjcia. en dos joinvadas; es, por l o 
Jauto, new-ar io buscar un punto in-
¡feisn-eidlo ( p e h fa l ta de una Socie-
dad cicl ista (cjpa knipoetKtilie de encon-
t r a r por esas regioues) ofrezca, por 
í o menos, g a r a n t í a s por lo que a hos-
pedaje de Los oorredores se refiere, 
ya. que con las autoriidiaides. para l a 
o r g a n i z a c i ó n de Ja meta, h a b r í a siem-
pre de contarse; ese punto no puede 
ser otro m á s que Cuenca; asa, pues, 
yo. tenemos las dos primerats etapas 
'Madrid-Cuenca y Cuenca-Valencia. 
. E n ' V a í e n c i a puede eoncédeirse un 
d í a dte reposo a los ' (rroutiers», • que 
innuidiatamjente salid ríain en direc-
c i án Norte, pa.ra cubr i r da tercera 
etapa, Vanencia-Tortosa, con 192 k i -
l ó m e t r o s de recorrido; la cuartal eta-
p a ««ría. •Tortosa-Vaíleaicia ^158 kiló-
inetros) y en la c iudad de los condes 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a i y de 4 a 5, 
W a d - R á s , 5 .—teléfono 1-75. 
niuevamente d i s f r u t a r í a n nuestros co-
rrodoü.'s de Un d í a de dosioansoi; de 
ailli t o m a r í a n la. direcciini Oeste, pa-
r a cubrir la quinta etapa, Barice'lona-
Lé r ida -Za i agoza (307 kilómetros1); 
a q u í , nuevo descauso, para1 reponer-
se de los trescientas y pico k i lóme-
trds y pr. iia.rai'se -para cubr i r al J í a 
isiiguiente da sexta etapa,. Zar:;"goza-
iPaimlpIona-iSau Selbastián' (a;'iriM',.?.dor 
de 300 kilcmeitrcs), disfrutando en l a 
bella Easo deil cua'rto y bien ganado 
d í a de descansio; las dos etapas si-
guientes áQin sumamente cortas y fú-
cijlrt'is.; cm efecto., San. Sabrl^tMn-Bill-
ban {V.'Á kt";'nv.d.r. >s) y íii iba.o-San-
ta'inl.r (113 k i li'ím,;"'! i r s ) , i.-on.-t ü u i -
ríati '." s é p t i m a y netavas jornadas 
aiespectlvainente, y esto lleva apare-
jado ei que en la cslpitLC d:- la Mon-
taba, no s" lias oonieeda día de des-
GaBEK), i'a.ilier.do i'il s igni . ' i i t i ' día, pa.-
r a cuj!>i i r IpS 200 ki:!é.n:. M n,.- de San-
teia'dor-Gijóí) (n-cvena staípá) y quin-
to diee aniso, cen piiTae a lia .siguien-
te etapa, que conceptu;! m • coanb la 
máis dura t-afl vez de toda [a «Vutíl-
ta» , ya qu;- p4| a cubr i r el Irayectn 
Gijen-( )\": 'do-LctttL-Vaillado': I, coi 1 n ? 
2á3 ki lómetros , , d+^b'rán nuestros 
«rcurticr.-»-eícailair di fciniid.a.h,.'> Puer-
to de Pajares, cosa nada fácil, cuan-
do se t i croen ya épíGto'J una buena 
cantidad do kijámietit'O®; en Valí a do! id 
disfrutí i ir ían dell s^xto y úlltimio d ía 
de dioscanso, para- así reponer fu or-
zas y entrar en Madr id cubrUMido la 
u n d é c i m a y ú l t i m a etapa Vallado'lid-
Segoy.iar-Madrid (198 kib 'metros) . 
Aunque todas estas distancias sen 
tan! séHb1 aproximaidas, ¡no obstante 
el to t a l del recoi-rido de l a ((Vuolita 
a E s p a ñ a » as í concebida, oscila alre-
dedor cíe 2.300 k i l ó m e t r o s a cub r i r 
en onco etapas, lo que arroja ' un 
proanedio p o r etapa de 210 k i lóme-
tros, que no nos parece exagerado, 
m á x i m e teniendo en cuenta que las 
etapas de largo ki lometraje (quinta1, 
sexta y déc ima) van siempre preoe-
didas y geignidas de un d í a do des-
canso, lo que ha de d i s m i n u i r con-
sidorablemeinte las fatigas del corre-
dor,' no debiendo a lvidar tampoco que 
el n ú m e r o total de descansos ascien-
di- a seis. 
A d e m á s , en cada etapa, y por cu •li-
ta , naturaHimiente, dio los organizado-
' r$s, "^é "• SoSiCSblleicíeníia u n contrdl ofi-
ciail de aprovisicna,miento, buscando 
siempr'e paira ello los puntas medios 
aproximadamente de los recofrridos 
y que bien pudieran ser los siguien-
tes: en las dos pr imeras etapas nos 
ablstenenfois de indicarlos, por des-
conocer absdluta.mento la. r e g i ó n , n i 
saber c u á l e s son sus pueblos impor-
tantes; en l a teroera, pudiera seña -
lause iCacteillón de l a Pfla'na.; en üja 
cuarta, Tarragona; en l a quinta , Lé-
r ida (en esta etapa, • s í alai se cree 
necesario, p o d r í a n s e ñ a l a r s e dos con-
troles, en lugar de uno); en l a sexta, 
s e r í a Pan^pdona (pudíera i s e ñ a l a r s e 
otro en Tudella); l as etapas s á p t i m a 
y octava canecer ían de control, debi-
do a su corto recoirrido; el cont rc l de 
l a novena' e s t a r í a si tuado en Clanes; 
el do l a décima,, en León, y «1 de la 
udiélcima y úlltiana etapa en Sogovia. 
E n todos eistios controiles h a b r í a 
una n e u t r a l i z a c i ó n do tiempo, que 
bien pud.icíra' ser de media h o r a en 
L é r i d a , Pamplona , y León, y de 20 
mi nulos en los restantes. 
Así, pues, el i t inerario^ etapas, con-
troles y d í a s de descanso q u e d a r í a n 
o.sta.bkcidos con arregUo al siguiente 
cuadro: 
Pr imera etapa.—IMadrid-x (con-
.(rcfi) ^Cuenca, 200 k i l ó m e t r o s aproxi -
madamente. 
.Según uda etapa.—^Cuencia-x ' (con-
trei^-Valiimcia, 200 ídem. 
T o i-cei-ai etapa. — V al ei 1 c i á C aste l ló n 
(control )-Tortosa, 102 í :dem. 
Cu ar ta etapa . —iTort osa -Tar rago n a 
(|control!)-Barcelona, 1̂H8 ídem. 
D í a ido dieseanso. 
Quinta etalp a. —1 Un r i • 11 m a T. é 1 • i d a 
(control)-Zaragoza, 307 ídem. 
iSexta etapa. —.Zaragazai-Pamplona 
(:conitroll)-iSan Sebaist ián, 300 ídem. 
D í a de descanso. 
S é p t i m a etapa.-nSan Sebast iá i r -Bi l -
bao, 134 ídem. 
Octava et.apa.^Bilba.o-Sant and er, 
113 ídem. 
Novena e tap a. —San t ander-Ll a n es 
toen ibeofl) -G i jón , 200 ídem. 
Día, do. descanso. 
Dóc i 11 lía ot apa. —G i j ói 1 -Oviedo-Lieión 
(control) -Val ladcl id , 285 ídem. 
Día. de descanso. 
U ndéc ima entapa. —Vailladal i d- Se go-
v í a (cont.roil)-Mai±i"id, 198 ídem. 
• - -^A/Wt^/VVVVVVVXVVVWVVVVVVVVlA/l^^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. f 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
Tota l , aproximadlo, 2.317 kilólme- oialmántie entre ilos Clubs deporíójvos. 
tros. Se reoorda.bai, a l efecto, que jejos d;e 
U n a «Vuelta a E « p a ñ a » , celebrada porseguü. ' los Clubs futbol is í ioos a los 
con a n . - lo all i i i m rar io a r r iha ind i -caf t re f ios en lia 'asamblea de fin de 
cado, p o d r á , indudaildemente, ser ta^ Amparadla últ imia se les a d i n i t i ó eu Ja. 
<.-aiada de no ser na \-ordade.ra «Vuel- c a t e g o r í a seni^ B , en e l acto de Bcftici-
t a » v sí media vuelta, pero a quien +ar el dngavíso, s in pasar por la prue-
ta'l aics objetie le contestaremos que ba iregliamentaíri'a que exige que los 
l a primera' ' «Vueilta. a F r a n c i a » , e l e - Clubs comiiencm su vidia dent io de" 
b 
mo 
tampoico ei'an talles vueiltas, y 
initadfBS, i .robándoao el hecho de que cabide en M B, como prueba de tole-
el recoErido a' cuhr i r ora tan sólo efe r anc ia «como reconocinnenlo de su3 
2,428 kil. 'motni.s, d iv id ida - eu w i s uierjtos. Es mas, 011 esta temporada 35 
..tapa-. recoiTido cQ ciíal lia ido-a.u- ^ prcsf-nto.do vaa-'ias pro tcs t i s sobre, 
mentando sucesivamente cada a ñ o , legal idad de algunos j u g a d . - í e s que 
hasta llegar a. la' cifra do 5.500 ki ló- f Castra sus filas cuya for-
nn-iros. con qn • ' • iproximadamente ' í1-1- i « # a n i m l a n m ofrece ^ u i i a » du-
c i i i i i t a en la actualidad. 
cáclista, que oumplimenteai su alta ^ 
mn modo definitivo, a la. mayor bre, 
i\'i'dad pdléiÜbitie, env/iando ol con^ , 
pcinidilente boftetín pe a d h e s i ó n y 9 
impor te de l a caiota anuall.—iLA Cb^ 
M I S I O N , 
DE PEÑACASTILLO 
E n el inilxto de ayer s a l i ó para cum-
püü- sus deberes con la, p a t r i a el jo, 
rada, al lá , por ol a ñ o 1903, asá co- o g a n i s m a fed^traUvo por l a serie i u - ven oquipier Manuel Preciada, inte, 
w Ha sigílente, cefebrada en 1904, feriar o sieai par La C. Paira los castre- niar derecha dtel )Mo;ntaña O l i n i . ^ 
umpoco eran taiies Vueltas y s í sus fi-os se tuvo l a comsideración de datrle-? que ha Sido destinado al ba t a l lón da 
das. Y Ha Fedleimición l i a fa.llado de 
P o r lo tantOj nada tendría de par- acuerdo con los deseos de los castre-
t i cu la r que . ' . i E s p a ñ a sé empozasé ^ T cúiatra- de otros Clubs mon-
i g W i k t í e í t e po-r oéfebrar una Vuel ta que na t ienen pruebas marte 
emia, para en a fies met 
É'rre^lCi aJ d-'-arrollo qu. 
fuera toms.nido fin lafs mt 
LVOS. 
01: 
viales launque marailmentie existe l a 
i '.- , evidiencia d.e que ialgo lamiarmal sucede 
_ ' "I con roferidios equiniors. Por ost/os de-
talles se ve que lejos de perseguir al hoy apenáis oxtete, iría agrandando; ^Jf3 ^ \e ^ ^ u e ^ i ^ u i 
I.a'ta ccn^letaTaa e.xat2.ta..n?i te; Ú fin ( af ̂  s f le W r a eni sus derecboj 
v 01 .oí., , " „n i.o..;.,....,. , , ro - lamenta ímos , f ac i l i t ándo le su ges-
com ro 
tai-
io. rocoiirido. etapas, 
•ansos se refiere 
de la iiroanización. 
C L E M E N T E LOPEZ DORICA 
mac ión ta quei vniiiimos ro.firiéndonorv 
r"a Para que tés deportistas monto ilesos 
puedan formar ju ic io exacto, vamos a 
(oniar l a noticia de " E l Pneldo Vasco.. 
LA F F P F R a n n M P f lwxf l >' & con t i nuac ión la correcta rectifica-
b r a pRoT * s 0 T r « u n . » * m m pw» 
• K i r n n M A n T n M . ^ . n i l ? : i 8,1 djreetor. Helas a g u í , hv io r : I N F O R M A C I O N PENDEN- {<p0R S 0 L I C , T A R CASTRO 
SU A N E X I O N A V I Z C A Y A 
SU CLUB DE FOOT-BALL 
ES ATROPELLADO 
SANTANDÉÍÍ , 11.—So ha jugado en 
Tcnirelayega. eil match do campeonato 
M{ n ' :ña-Limp.i.as, de eifta, d i i d á d v i l 
em-
üron 
T i ODA la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § § § § 
§ 
CIOSA 
Ayer, nuiestro cokga de Hilhao kEI 
Piíéiilo Vasco», p'unliea, una, i n f i r m a -
ción facilitada, desde Santand'.-.v. y en 
i a cual se quiicire hacer ver que la F-í-
u . r a c i ó n Cántabra . , persigue afl Gafí-
. . . . f . . . - ^ : . . . ^ . . • • • ^ 1 ¡ n s l a m e n t é . dicniPTiao que no h-uua en-
^VVVVXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVV* , , 1 , , , 
lirado, por cuyo motive los de! Castro 
F . B'. C. protestaron en el acto. 
E s t á siendo objeto de apasionados 
comentarios l a inicua c a m p a ñ a em-
prend í da en esta ri 'gión, sobro todo 
por la. F e d c r a d ó n C á n t a i i r e , í O n l f a 
O. Club de Qástíro, par el simple hecho, 
ajeno a 1o<la. ma.nlfestación deportiva, 
do que ¡gste pucMo. haya pedido su 
anoxión ú Vizcaya. 
Eil match ian-liba cita.do debió 'ugar.'.-e 
en Castro. 
Se les ha prohibido j u g a r en su pro-
pio campo, alegando infanti ies razo-
j-amientos, hasta eltejütremo de que se 
verán obligadas a rctiinairse, ante el 
boicot que se le hace a su Cluh oam-
po y j u g a d o r e s . » 
idíiibao.—.Dí'Teotcr «¡Eil Pueblo Vasco». 
Acogidos a súi Ibosp i tá l idad roga-
mos desimienta infonnacióiu anón ima1 
facil'iltada, de é^ita, sobre pantido 
Castro-AIontañja Ollin^pia, pues en 
olla fá l tase descairadamente a la ver-
dad. 
Par t ido celebróse en campo Torre-
lavtoga, (designado per Castro, con 
áifbiltiro nombrado acuerdo Clubs con-
ten dientes y desllfiaánda&e s in las ¡11-
ciidoTicias que se irefieren, no verifl-
c á n d o s ? en el caanipo del citado Club 
Ca.-tro.. por cáre.r;?.!- de condicianes. 
l e^ lam-Mi ta r i a i s , Ifailtándol'e hasta la 
m i s elementad, de contar con una 
valla' que separe el publico del cam-
po de juego. Por condescendencia de 
jastia F e d e r a c i ó n j u g á r o n s e dos par-
t idos en dicho campo de Castro, ba-
joi fla promesa de este Club de pre-
sentar otra campo en condiciones re-
^lamjcntaria's, paira poder segnir j u -
ga.rido eil' caiirípeonaito. jComO' Castra 
no cumpl iera sus reiteradas prome-
sas, esta F e d e r a c i ó n , usando de sus 
facultaidos y a j u s t á n d o s e ail Regla-
nuento, p roced ió a i inhabil i tar el caan-
T e ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe' dirigirse al 
administrador— gerente.— 
A P A R T A D O 62 § § 
Dr8 Vega T r á p a g a 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6, 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0 
^WVVVVWAOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
Marino Fernández Fontccl i í 
Abonado - Consulla de diez a dos 
BURGOS, 48. P R I M E R O D E R E C H A 
wAAaAA^vvav\AAaavvv\AA\AAAAav\A^Avvvvvw\» no regUaamenitario de dicho Club, 
7~) 7 • ^ • imra los paritíidoa de campeonato, 
f \ P L Í ) H . . N I d l 9!S7. ce.ucodióndole a este Club la facultad 
J L V t W J J t r L U / ^ J I / L L / J U dc m ^ c ^ p o para jugar los Pa,r-
^ todas clases y formas en oro. «do® e ñ los qjue l - ' nesff)0n)diéra 
plata, plaqué y níquel. • m % $ , e i = i ü m m de l a a f i rmación de 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 aprovechar motivos ajenos al depor-
\\\\\\\v\\\\\\\\\\\v\\\v\\\x\v-\vwwwvwwv* to para peavye^nir sil Club Castro, el 
cuatí nos merece las mismas consi-
deraciones que los d e m á s Clubs de 
o.-íta provincia.—iMucíhais gracias.— 
FEDERACION CANTABRA.. . 
 
Cazadares de Scgoribie," die guarnición I 
en Ceuta. 
.Con talll mot ivo, y s u í n i e n d o una de] 
flias nnudhas contrariedades del pre.| 
aeniJe campeontato, el Ol impia se vei^l 
precisado a no aliin^ear, para defender 
sus ceilores, a t an notalble equipier 
contra eil potente equipo Racing Club | 
de Reinosa, en efl par t ido eliniinato. 
r í a de campeonato que se j u g a r á kíI 
domllngo en los camiiios defl Oliaupiiaj 
Y al amigo B a r b e r í n le desoamogl 
mincha suerte y que su retorno entro | 
nosotros sea breve. 
T I L I N 
E n el Fomento de l a s Artes . 
M i t i n s a n i t a r i o } 
M A D R I D , 13.—OL'ln el Fomiento de h J 
Artes se ceüebiró el donüng.o ei acos.] 
tumbrado miitiin de l a c a m p a ñ a saaitl 
tu r i a , que t an acert-adamiante dLrigv pjil 
doctor Navarro F e r n á n d e z , prc^ididol 
por ejll seeretaa-io de dicha, entidad,] 
don Miguel Grancdl. 
E l doctor Navarro F e r n á n d e z hizol 
la presentací ión de los oradores y maJ 
n i fes tó que « s t a c a m p a í l a carece etq 
<il).soln.to de matiz pcilítico. 
Efl doctor Garridia Lostache se refrl 
r i ó a lajs famil ias numerosas que m 
C.-paña no gozan de n ingnn Deiicftóiol 
que Jas haga sobrellevar las mucliasl 
cargas de ella. En Franc ia gozan 
un prLviilegfo que las al ivia de pa^arl 
ciiertos ünpuízstos hasta que lodos losj 
hijos no pacen de la edad, di.' di ¡c íom 
' años . Con esto el jefe d " fcá familia 
puedíe soportar miejcii- los gastos M 
ella y por ello los n iños de esa faini-l 
iiia no sufren tantas enfermedades (m 
mo las españale.31. 
Don Fctix Héroe h ab ló acerca''(SI 
lomilnisnio. que e s t á mal entendikto,' 
iniismoi por sus prediicadores que por I 
Jas quts lo reaSfizan. Nunca niiiííuiiial 
feminosta debe separarse del concê -J 
to de madre, n i deben separarse 
de nuijer para elegir carrera. 
El s eño r Tanagato hizo un re^umenl 
ded contenido de u n Itbro suyo, próxit 
m o a putí-üioaTEía, t i tu lado: ((Nuevajl 
doei r i ñ a s del derecho de famiba.—ta 
fórm.uilia, de la diiscrepaniCia oibjeü'vdf 
y que se refiere al p r ó y e d o de ivfar-j 
ma del Código diivdll alennin deil doctorl 
Kalifl', de Ber l ín . Después de fijafl 
puntos do vista pragmá-t icos , il¡ce:| 
Aparece eni E s p a ñ a con esta ("a 111 pañi 
por la hágiene social, la pugna ¡m\ 
daca alemana, entre cll pr incipio de m 
cu lpac ión y la responsabilidad objew 
va. 'En la fóamuilla de la d i sc repa^ 
objetiva, entre varaos motivos de 
p a r a c i ó n conyugal, figura el de «eii| 
fermedad repugna/n te» el contagia* 
xua l . es el adailtcnio de la raza.: 
matirimoniio, entre c ó n y u g e s contagia 
(¡o«. es una ficcioai sociaíl' de intere 
das g-ailvaricaciones sobre restos | 
m«itrknoniios muertos. Pero además 
l a enfemnedad c rón ica e imciirabja 
base de aver s ión invencible y comúj 
d b n a m í n a d o r dle todas las discrepai 
ciáis. 
. lEl s e ñ o r A l b i ñ a n a Mompo se :M 
r ió a la. Lniacciión en que se enouentf 
fla Universíildad Central respecto ñ 
problema de la e n s e ñ a n z a . Los aíuM 
nos no a p r e n d e r á n nunca nada útil 
m i imt ra s no se pei^siga el aprotaw 
por haber comprado í l l ibro de 
origiair del cateda-ático que le va a e$| 
aniinair y qne se lucra con parte:-
preciia deil labro y teniendo oue n&H 
decor esa gaaiancia ail comprador, wjm 
a l a.kimno. 
E(ll s eño r G-ranbl d.ió la bienvenii 
en nombre del Fcmen'o de las Arf^ 
a l doctor' NavaTTo F e r n á n d e z y M ̂  
campañia . 
F R f l H e i S E O S E T I E H 
Especialista en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 
y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, 1.° 
CICLISMO 
M/VVVVVVVVVVVVVVVVVWVl'VVWW 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O C 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 12, i.0—Teléfono 10-56 
C O M I T E l ' .KCloNA!. DE 
C A N T A B R I A 
iS© ruega caicia'recidaanente a todos 
las Clubs y pairticulares, que bayan 
enviado sn adhes ión a este Comité 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO ' 
Especialista en enfermedades de niños,, 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10. — TELÉFONO, 6-56 
D f . V á z q u e z A n d i a n d e 
. PARTOS Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta especiali' 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta de 11 a 1 
San Francisco, 21. —Telefono IO-31, 
M'VVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVWi'VVVWlAW 
D r . S o l í s C a g i g a ' ; | 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragff 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 y D18 „ 
S A N J O S E , 11, H O T E L 
' i¿ DE ENERO DE I92á 
Prec ios y e s t a d í s t i c a s 
AÑO X I ~ P A G I N A ^ EL PBEILO GMTURI 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
«Galio i a», 320 ídom. 
<e5liaría Lu isa», 15U idean.-
's(A¡na», 320 ídem. 
iipS&nm, 170 ídem. 
«San Te.'jiid.., 120 ídfem. 
«S. Baaies,te.ras», 600 ídem. 
«C. Rueda», 200. 
«Ondtmití Mendi», 0.200 ídem. 
«G. Bî Kestóifcfe»; 4.200 idem. 
«Bizkar», 120. ídem. 
«Foirml)), 100 Idem. 
E s p a ñ a . 
POR COMER CARNE DE CERDO 
Después volvió, pernianecieaido »JU 
una Qianga tem p̂oirada1. 
Ha observado qae es grand'e lá 
propaganda que en aquel país se lia-
ce de España y que los espafiolies re* 
íciben un.'tj-aío de favar, lo mAsmo 
ATERIDA, 13.—EH criado 'Esteban ^ se liac* P01" ^ amoricarios.-
B-iavo OnzanO, vecino de Villa $ á Temiinó brindando por que los Ja,-
i¡ y. a poco de comer carne ídfe cerdo fos ,de ^nfef^ éé estrechen miáa 
se sintió giravemienite enfermo y fa- ^ las cíos naciones. 
UJeció horas después. 'Varios vecinos VI;STA DE CAUSAS 
MADRID, .13.—El día 22 se" celé» 
¿osé A. García, idis diez y ftietoaños, 
d:j heriida dncisa en la mano derecha. 
T ~ n r w l n r n f i n n d p 7 / 1 « Francisca llegidar, de voinlicuatro 
¿ a v a l o r a c i ó n I U O DE LIIL[.KL;L N>NFUSA EN ^ M ^ 
J T i e r C a n C i a S . ptllgan de l& mano izqmerrfa, 
Luisa González López, do soiŝ  años, 
'Ayer ha filmado el Roy'un decreto de fractura del cubito y radio izquier-
I tuyos l^riincipales preceptos soii ;Ik>9 dos, por su lextremidad inferior. 
jMe istíguen: Julia López Vázquez, de treinta y 
La valoración de las mercancías jue echo años, de alcoliolismo agudo, 
importen y ©xporten on Lemitorio vvvvvvvvwvvvva^^a^^^^^^^ 
t^pañol se hará en óno, estibleciénclo-
ft jgualntónte en oro el coste de pro-
lucción auacional incluido en la vaiíü-
lación. arancelaria. 
Traiscurridio el plazo "de un mes, a 
•aintiir de la publicación del decreto en 
[g (.('laceita», será obligatoria, para po-
Icler realizar en feas Adnanitas eí dospa-
ho de las mercameías, la. presentación 
ie la factura original de c-ompra, o 
>n su lugar certificado die ella. «paj^tta la luz dril mismo, meen- nes dóbil'ets y también por parte de han preaeiiíado hoy al Juzgado una-
' l a s -\d«a;iiais mensuallmente ferina. pr^visiona-lmenle éfl faro an- Francia, ocasionando en nuestro país denuncia contra el ^órenle de .dicha ^ a!! Pr'iuero y que se-su-
M una rca-ación die ¿recios de factu- 4i«uo- P o s k i ú u a 25 metes del ma.r adgima® raláhas de viento, algo" fuer- Sociedad, Joaquín Muñiiz Tarro, y el -')0'11C f a'|!z-' siendo juez en funcio-
raS que rennit.i.rán iad Consejo• de Eco- m ^ ^ m™™'* 42o 6' 4" N., encabado de la venta, Domingo Ele- ^ ' ^ ' « ^ ^ Universidad/ 
nomía Naeioinal. 'lonS- 30 W 58" w- Vuemes, IS—nNubes y cla.ro, tiem- úa¡ Rodríguez, a los /que 'acusa de 
Las Aduanas remitirán al Consto Garanich*: Soibre eil 15 de.l actual po un .tanito ventosa, con indicios de haber hecho una estafa que se cree 
: a Economía Nacionafl lista men- &e ^iHWiairán las- caracterfeticaa del afflgiün canníbáo do pcea importancia. qae asciende a la suma de 500.000 
sual de valeres do exporf.ic:ón. faro« <IU« G01":m ^atíca^ con grupos MOVIMIENTO DE BUQUES pesotas. 
H Consejo de la, Econonií.-t \T"cio;nal die cuat*o ocultaciones cada veinte Entrafdas: «María Gabriela», de UNA LOBA 
previo iuforn;.-do'kis lecciones .'o Va- «-JíuimIos, nsí: W , 6,66 seg; luz, 2,22 Gijón, con carbón. • AUMENDRALEJO, 13.—En las pro-
Eraiaonas y de tráitafios de'cbméfcjo* s%'¡;' ™ t - ' 1,6J; •luz' 2,22 sicg-'; '«Juanes»,, de V3an Sdbaeiián, coin x¡.mídales de las huertas do Hanii-^^y1»11^1101110' acordando dar a la 
propoitái-á ail Gohi€.mo las -nodificacio- - Uh,\ hv/-\ f f2 oeaneoiito. ^ distan tres kilómetros de es- ^ W V í a , Diagonal, en toda -.-.i: exten-
iotMMludr m m ^^;/-^^l'1'^^dose estailuz por la L^pa.chados: «Iheria.,, hoilandds; ta'ciudad, se ha presentado una ^ s i ó n , - e l nombre dp Mfonso XUl. 
^•fleados de origen. opan^u-a de 40 ücuWac.ones p una. p^a R ^ d a m , con imneratt de ha,, que durante varias noches ha he- Se ha telegrafiado a. Palacio;comu.. 
Para la confección die lia Asfadístíca ll,z ' " ^ y tres-coili-a®. h w r m • dl0 en,0Mnie8 destrozos en .el ganado nic.an^«ai -acuerdio. ' 
TIEMPO PROBABLE do, la misma locailidad, que eomronm 
Miiérlcoles, 14.-Area d|e presiones <M miaño cerdo, tambiém coirioron b:,ará ^ vi,sta de la causa seguida 
AVISOS A LOS NAVEGANTES '•'¿hiles, que se halhiir/.á en el ¡AtOjárati- gi-aive po;Ugio, ^iiirticu'lain.^.ute Feflíi- M n i v a Paiblo fAlloniso Gascón, que 
El guipo 52 de los avisos a los na- co, deroa de Portugal!, y estaibllecerá pe Guiiérrez, que ¡ge encuentra en a su, imijl0,r> Soledad Cuéllar. 
vegantes, que publica la Dirección tiempo ventoso para nuestro país. E l estado desesperado. 131 Juzgado prac-
g-eneral de Navegación, entre otros, ¡harómeitro abusará un Sencillo! jdes- tica diliigencias. 
anserta los siguientes: censo. . UNA DE,NUNC|A 
Ría de Vigo: Galbo Silleiro: Detódo Jueves, 15.—Irá extendiéndose por :M.\LA:(iA, 13.-Va,r! ís ar •i.M'iisitas 
Él fiscal pide para el procesado Iq! 
llena1 de cadena perpetua. 
—Los días 5 y 6 de febrero se ve* 
•'á la causa, contra Antonio Cases, urt 
a un incendio defll nuevo faro ha sido -toda la penínsulUa el área de presio- de la Sociedad Pesquera Española ll01'mai10 d'e ésfe, un ahogado y un 
policía, por el delito do cohecho qyo 
WWWWAAaA.Wvww '/wvvvvxvvvvvvvvwvvvvwv 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
CAMBIO DE NOMBRE 
BARCELONA, 13.—Esta tarde se re-
sumió lia Comisión Pcirmane.-ile del 
jel comercio de importación del eocj 'Mientnai-i se reailfeana bus obras ne- «(iol.hia», sueco; ptura Pasajes, con de cerda". ¿SE SUSPENDERA E L MATCH ES 
iranjero, Ha Sección de foraciones l - ^ r m se apagatrá ka luz anual en- juadora,. Hasta ailiora el animaíl ha matado PANOL-BARCELONA? 
[eludirá presente tan ,sr.lo el valor. d.3 ccnd^iíndo.se otra luz blanca fija' de «Mulio.soy)),, inglés; (para Bilbao, en 27 cerdos y varios pato-s. Sfl gobernaidor civil, hablando con 
mercancía exta-'aTíj.era importada en ',iuev« millas de alca'nce. iiastre. >La Guardia civid " h-ái organizado ü̂ s p?riadlíl9tes, lee dijo que va a sus-
Esparta, sin inteívémcióh del coste de 'Aid-emjáfi ípuMica avisos coa-respon- ((xu¡ai,J<?Sw> Requejada, con ©c-'varias 'batidas, aunque sin resultado. P- nder J a cellebración del par-ido do 
producción nacional. órjentes a las/ castas do inglalorra, benito. LADRONES DE MERCANCIAS fútbol entre el Españioa y el Rarcelo-
E l Consejo de la Economía Naoiona! -^cmania, Holanda. Francia, Italia, «ViHamanrique», pura lAvifiés, leu VILLARROBLEDO, 13.--Hace tieni-'^a, porqulei iea primero quieae j u e e l 
pnsolverú. dentro de sus atribucinne^.v^ar Negro, Aírlca,, Mas Barhabas, ¡¡¿sim. po que ¡se venían coniietLendo robos "encuentro, eoa -a puftftq cerrada y 1% 
Â vvAAavwwwtvwv̂ AÂ vvvvvv\AAAAvvvî vwv\ en los trenes, desde los que los des- f-doración Regional opina de di&tLnta 
cenocidos arrojaiban a la vía las mer- manera. 
cascías, que eran recogidas por sus Y como ana consentiré—lañadiu •efl 
^ flihcuiltades qu/í puedaji pr-sentar-- Hiairti, Amlérba -Centraií y Japón, 
se en el cumpTjmieníb de l;os procopln- UN TELEGRAMA 
jiterieires, propomiond^ al Gohieriio La Cap Manía gen.-ral del Doparta-
medidas convenientes para la ma- nieulo de Ferrol, telegrafía a esta 
cor fasslídad del trafico naclonail. Coma'iidancia. do Marina que ha sl-
-vvvvwvvvvvvv̂ AAA/vvv\̂ 'vvvvvv̂ Â Â Aâ  ijo 11'.|i;i ra(Ia \a lüz il'l rohipeoilias de 
L a o c u p a c i ó n de S h a n g h a i 
U n t r i u n f o d e C h i -
S i e n - Y u a n g . 
o-
cómpluv.-. . bCi-nador—^que pueda llegar»? a la al-
L a Guardia civill detuvo hoy a diez lomdón del orden ..público, suspende-
de esos ladrones, que han dingrosado ^ ol p ^ y ^ gj unQS y otrus no logran 
S u c e s o s d e a y e r . 
JOVEN DETENIDO 
Por abusos deshonestos fué idpteni 
lo áitiotehé, pciniiéndoselo a (Usposfcíori 
lo! juez de guard-'a, ol j(.vrn de quince 
[fos Robento üasuso,Camargo. •. . 
MALA PISADA 
En el paseo de Ha Reifta VlctófíS, y 
f% afecto de una mala pisada, sé piro- w**-* ^A [̂B Í̂ ^«ww^»««* vit«ióiii; 
1 ,-.x , , .. „• djeistino a Santainder. se, encuentran Ivijo unía difMenSiión C<M\ derrame si- y 
en la cárcel. vrií.i-a.da ddl püientó de Lequeiitio. y . 
que deusde el 31 de diciembre ha vudl-- .1 L K I N — S ^ ^ ™ c i a que. Chi-Sien-
to a ser encendida. ! u a ^ ^ m gobermador del KLaing. 
LOS «CABOS» ha COT1Sê uido est'a ma^la!la, a Pri" g'a ^ Metroi>o!llitaino. rea.feándoso 
ge ospoian. pr.MK.lonto.s de. Barco- r,;0ra ,:0m' ™ ü * W * > ^ Shan- gestiomes para su imnNMa solu-
lor a r ê caUals, joonduciendo carga ^ ™* partMarios tuvieran cion. o 
' , . „ . „ necesidad de disparar un solo tiro. Ho- UN R0B0 geiuoii-ai. Ibis vaipcreis «Caba Carvoei-víi, ^ „ „ 1.L 
10» y uCaibo Saci-a.'t'ir'i). 
I se ha desoubieito un robo 
ponerse do acuerdo. 
LA HUELGA DEL METROPOLITANO ívvvvvvvvvvxa/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
MADRID, la.-Siguo ignaí la huol- £1 c h o c o l a t e A N G E L E S 
ra^, .desnués, y.meirced a un moviinien-. ^¡.?'ABAG0Z,A' 13.-^En la joyería que 
. . . . ^ . k . i-) ^"v-.lvnnte. til mismo jefe conseguía &l señar Maneto tiene en la calle de CARGANDO CARBON ifoimp .„ , , cercai- ,a toda* illas fuieirzais do la s-ua-i- JMllVi 
urno piara cargar oatfbOn con ,.i...Atí ' p'or valor de 20.000 duros. 
Se desconoce quiiénes puedan ser 
jovial en I.'iíu lairtículación dsil pie ;/-
¡uiOrdo, cll obrero José Gutiérrez Pe-
[óñ, de treinta y dos años, oa.~ado. • 
CASA DE SOCORRO 
.Ui'i fueron curados 011 la Casa de 
Mocarro: 
en (iijóa lu- siguientes buques: 
«Cilio», MO itonoladas. 
«Puerto de Vi'ga)), 135 ídem. 
ciMarceila»;, 175 íd'om. • 
cHniboi to», 200 ídem, 
(diiosdiu». 190 íd.'in. 
«Cara'imi», 540 ídem. 
«Mairía». 1IÓ id'm. 
«FirírJc/ipe ¡de Asturias», 450 ídem. 
«Larrasquitu», 440 ídem. 
V\AAAaTÂ VVVV\XV\aAÂ VV\â Aa\WVVVVVVVVVVV.V» 
Se laseguira que Chli-Sien-Yuang n) 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Fstá elaborado con 
los mej ores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o e n Sanfander: D . A N T O N I O 
T A Z O N , A l m a c é n de U l t r a m a r i n o s 
i l H de Piedad lie i o n s o Xl l l 
y Caja de M o r r o s de Santander. 
Toda convalecen- i 
iia es molesta y 
Penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad-
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
sangre de glóbulos rojos y re-
constituye todo el sistema, de-
volviendo en poquísimo íiem-
PO la alegría y la salud.-
^ dpoMapOS ^ ^ - « -Aprobado Por la Real Acadím.a de Medicina. 
'Wvm-^VoS4 SALUD rojo. . 
B a n c o d e S a i M e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de ntiorros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.000.000 de pesetas. ~ 
DESEMBOLSADO:2.500.000ptas. 
FONDO D E RESERVA: 4.300.0C0 
FONDO D E PREVISION; 250.0C0 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reinosa, Sa-
rón, Santoña, San Vicente de 
la Barquera, E j únosa de los 
Monteros y Lanestosa. 
E n instalación: Osorno, Panes y 
Solares. 
Banco flllal: Basco di Tomlangi. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas., 
PHIN(JIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual, 
Cuentascorrientes de moneda-
extranjera, a la vista, interés va-
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sinlimitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Gk/inestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa v toda clase de 
opeiaciones de Banca. 
D E S E G U R I D A D 
Impues to s , p a r a l o s 
f o r m a l i z a d o s a n o m b r a 
u n so lo t i tu la r . 
enconirará dificultad en tomar OI Po- las auto'pes-
d r. cor. lo cual la r e a w t e i ó n dé ^ E L «U0» DEL AYUNTAMIENTO 
hn^'M;,,!*- parece inmlnenrt .̂ ZARAGOZA, 13.-Ha,sta ahora EN LA SUCURSAL (HernAu Cortéfi, 
m goberój^r de C h ^ ^ g marcha 37 Ics ™ « * W < * ^ ^ presentado nw^ro_ 6)vse h^en e x d u ^ v ^ i e : 
con sus tiropiis (Oí dirección u Shap.-
gT'ííií paira ayudar ail gobemarlor mi-
í i i év de Ktalig-Su ia expulsar de dicho 
plaza ai! gob:e.rn.adior contra] d<>. aquella 
proviiuia, <jue. fué aiombrado rf.̂ -ientti 
mente- pai- el (lobkirno de Pckin; 
Las pinopats del gobenmlor (ir- %han-
gh'iii si- lian replegado a la coa cesión 
frf.ncesa.. 
L s s últimas notician recibidas tte 
Siiangbiáli ainamci 
<U: \ a dlÁidad li 
i n.-r un encamizado. combn'lis con 
• clieitnador do Che^Ciang, Seui-Cbaup-
Fa-ng, «1 cuiail lía tcniadio piisesjón de 




magnífico locaJ, amplio, céntrico, pro-
pio para oficinas, exposición do anto-
móviMes, ele. 
Informará: don Angelí Yllera, calle 
de Wad-Rás, 1, escrilorlo. 
la dimisión do sus cargo®. Préstamos hipotecanios y Cuentas de 
o v-o, crewito con gai-Ointia de fincas. 
No &c sahe la solución que se dará idom de valores, sin limitoción de 
a este conflicto del Ayuntaaniento. cantidad. 
EN EL HOTEL RITZ ^on 8,a,r'ain̂ í|a peiriáoñM, hasta cdinco 
««ATVTiTT-. 10 T~* , T. x , -r̂ *.. 'Olí pClSlOtaS. 
MADRID, 13.-.En ol hotel m i z » EN LA CENTRAL (Tantin, número 
oei'.lebró hcv. un banquete una Sacie- 1), se hacen préstamos de ropas, al-
dad n-arteannericaaia. bajeas y las opeiraciones del ReUro 
K\ ma-rqués de Magaz, que fué in- r . r Obroro Obligatorio 
, . . . . , E n lia Caj.a de Ahorros, instalada en 
v.tado, presidió ol aclo. la SUCURSAL, .s|e âboai-a Hasta ir# 
A los postres., en un discurso, efl pesetas, mayor interés que las demás 
ician crto 4 eoberíDáidor ni^rqués de Maga'z m e m ú é que os- >• Cajas locales. 
mente destina el Comisiejo una canti-
dad para premiios a líos imponentes. 
Horas de oficina: de nueve a una y 
por la tarde, de tres a cinco. 
I cuando i;; guerra de Cuba. 
A V I S O 
trasladada por AMPLIACION D E 
LOCAI - a la calle de la PAZ, núm« -
ro 2, primer piso (frente a la iglesia 
de San Francisco), pone en conoci-
miento del público que ha montado 
sus talleres on forma que le permi-
ten ofrecer grandes ventajas en to-
dos los precios a sus clientes. 
PAÜ, i ( ta l e a Saii Franciseo) 
P I K M E N T I N E 
MAECA REGISTRADA NÚM. 22 715 
Tinte instantáneo para; el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURACION, NATURAIilDflD, BELLEZA 
Venta en Droguerías y Perfumerías. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
' S U C U R S A L E S A l a r d e l R k t , 
A s t i l l e r o , A s t o r g a , Cabezón 
de l a S a l , L a r e d o , L l a n e s , 
L e ó n , L a BaSeza , P o n f e r r a -
da, Potes, Reinosa, Ramales , 
SantoSa , Sa lamanca t To-
r r e l a v e g a . 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7 . 500.000 de 
pesetas. 
Fondo de reserva: 10.850.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la riñta 3 
por 100, con liquidacic r e í se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos, con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples 
Aceptaciones, Domicílíacio" 
nes, Píéstamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc., Negociación de monedas 
extranjeras. Afianzamiento de 
cambio de las mismas, Cuen-
tas corrientes en ellas, etc.. 
Cupones, amortizaciones y 
conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores li-
bres de derechos de custodia: 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
s a n a s a w a s a n a 
Azul negra, muy fluida 
GARANTIZADA COMO L A 
MEJOR EN SU CLASE • 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
s a w a s a n a s a n a 
jfandes fábricas de cerámica 
1 S, A . «LA ALBERICIA» 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones •: Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
pt: 
E L P I E I L O C M T U N RUO X T - P A G I N A I rwiuwuw w n n m B n v 14 d e e n e r o de 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
in t tr lor ; 3* ! • F . i 
» > E . i 
» » D . . 
c . 
B . • 
» » A i 1 
G y H i 1 
Exterior (partida) • * i • •«« 
Amortlzable 1920 F . . 
» » E n 
D . . 
« > C . 
B . . 
» » A n 
1917 . . . . 
TtBoros e n e r o . . . . . . . . . . 
» f e b r e r o . . . . . . . . . 
» octubre . . . . . • < • « 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100. 
Idem Id . 5 por 100. . . . 
Idem I d . k6 por 100... • 
ÍA.CCIONES 
Banco de tíspaña.•«••••• 
Banco Hispanoamericano 
B meo 1 spaftol de crédito 
Bi-nco del Kío de la Plata. 
B m e o Central 
Tabacos 
Azucarera, (prefereiites)i 
» (ordinarias) . 
Norte . . . i . 
Alicante 
¡OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas del üií'f .« 
Alicantes pr imera- . 
Nortes » . . . . . 
Asturias » • ^ • • • 
Norte 6 por 100..< 
Píot into 6 p o r l 0 0 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
T á n g e r a Fez 
Hidroe léctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
Cédulas a r g e n t i n a s . . . . . . 
Francos ( P a r í s ) . . . . . . . . . 
L i b r a s . . . . . . 
D ó l l a r s . . . r. t r . . . . . . . . . . . 
Marcos . . . . . . i . . . . . . . . . . . . 







































































































In icnnr 4 por 1UU, n ',0,'d), 0 M >" 
7ü pi/r lüG; pesetas 95.U,0U. 
Te;-oros de noviembrí?, a 102,60 por 
JÜO: pe&iic'- MÑiO. 
Cédulas 5 por líü). a 90,00 por 100; 
pésimas 23.000". 
73 por 100; pactas 5.000. 
A s í i i n a s .1.a, a 64,25 por. 100; pese-
sis 31..500. • 
Nevall 6 par LOO, a 9^ por 100; pesc-
as S.íJOO. 
Viiesgos 1921, a 95 por 100; pesetas 
J7.50Í). 
ni 1923, a 95, O'i.'vá y 95 por 100; 
iGái tafi 55.000. 
Potasas die Süilila, a 101 por 100; pe-
¿t.ais 52.000. 
l ínimi Eléctriiioa MaidriJeña, a 101,8(" 
w r 100; pesetas 12.500. 
É^eeiiuiéra Ruth, a 95,20 por 100: pe-
gétas1 10.000. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
imortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte > • 
ád1'can tes. . . . . 
OBLIGACíONESj 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias pr imer» 
á l i c a n t e s » 
















































• A C C I O N E S 
Banco de- Biilbao, 1.635. 
Báaieo de Vizcaya, 1.170. 
CrMMo de la jfúi&n Mineia., 480. 
Baóro Vasco, 630. 
r|.' rTc ,n'i i y\ i.lrkl !a Zir.ir J j c z a y 
All¡cante, 352. 
ir ai ikí. .norío do España , 364. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Calé 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Miquina americana OMEGA, para la 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
F-Iaío déd día: Calles a ía E-r>a:V..!a. 
Idom diQ Sanlandnv a BlMai i, ÁW. 
Idem dé Da Roibáa, 155. 
IiIimii \'actongia'Jas, &80. 
I-Iid!Kii'L.:'!-:i ;r;i l i-ijiafúslíi., 140. ¡ 
Hidi-Mfh'-i-ü-i.-a. llMM-ica. 405. 
Paprlri ;i Éfilpíl ñ( lía, T i. 
Ünjiión EÜesimeo'a Ésqjaft.o'l.a, 242. 
OBiLIÍJÁlCÍONiEiS 
I'Vi-íi'ü'mí'rriI d*M N'(.irr;le de Eípiafta, 
mi mi m a, 60.10. 
Idoin df. 'Aíituiriaip, Gailicía y Ecón, 
a-airTa, 64,60. 
Mena d-.! Nonte de ' ^ p a ñ a , 6 por 
'00. U)-2.2\ 
Tu ir, n BcisMnora lv?pañá!a., 96,75. 
•WVWVVVVVVVVVVVVVIAA/VVVVVVV/X̂  
B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s 
Í W I L L A R D i 
p a r a a u t o m é v i l e s 
E s t a c i ó n de servicio autorizada 
para la reparac ión y "suministros 
e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O g 
para Santander: • 
8 I S M A E L A R C E : 
P a s c o de P e r e d a , 21 (por Calderón) © 
T E L É F O N O 5-69 
©•©O©©©©©© 
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S e r D l c i o d e t r e n e s 
E T A L L E C O M P R E N D I E N D O SOLA 
E N T E L A S S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Salidías: 8,40 rápido (lunes, miér-
wles y viemes); 16,27 correo, y 7,5 
>flxto-. 
Llegadas: 20,14 rápido (mairtes, jue-
•"es y sálDados); 8 corneo; 18,40 mixto. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma-
rón, 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
f ó n , 9,21.) 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas: 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Sailldas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13.8; 16.22, y 20,9. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sai ída: 16,15. 
Llegada: 11,24. 
\ 14,30 los domingos y días festivos) 
" S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
calidas: 11.50 y 19,10. 
Llegadas: 9,28 y 15,39. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos) 
y 20,22 los dominigos y diaa fesf.ivof-
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos 
d e S A I Z D E C A R L O S 
C S T O M A L I X ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor do estómago» las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, lá dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30, farmacia. MADRID 
y principales del mundo. 
Da Ontanaa a Burgos. 
salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,39. 
Salida é e Burgos: a las 7,45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13,80. 
9e Ontaneda-Vega de Pas-San Pedi-
da Romeral. 
Salida de San Pedio: a las 8,45 m& 
iaua. 
Llegada de Ontaneda: a las 10,2t 
Salida de Ontaneda: a las 2,30 d» 
^ tarde. 
Llegada a San Pedro: a las 4,30. 
vvw/vtívvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
D E S I E R R A M O N P A , L E G I T I M A S 
EL CENTRO, Ruiilasal, 2.-Tel. 123 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
1$ NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
L . O . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACEBO R U D Y M E Y E R 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venta ixtlusiva en Santander y la provincia: 
V D A . D E F . F O N S 
é 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
K V MADRID: 
B U D Y M E Y E R - Prec ladoa, 7 
On convenia c:n la casa «¿diton nos perinlli ofrecer a nuestros lectores m 
binifUación de cien pesíías sobre el valor di las máquinas y calculadoras, si al si 
tisfatir su importe presentan este vale. 
D E E S C R I B I R 
f e J 3 t / e r m e a 
b o 
P o I v s k J e a j r ^ o z s ) 
Unquera-La Hermída-Potea 
Salidas: Hay en Unquera autoj 
vil para recoger los viajeros que™ 
gan de Santander a las 10,50 y a 
15,25 en los trenes correo y ¡gp 
que van a Asturias (Oviedo) y 
saJen de Santander a las 7,45 y | | 
i-espectivamente. 
Otros recorrido». 
E n combinación con los ferre 
ies de Santander a Bilbao, circyíl 
los siguientes automóvi les: 
ViUaverde a Trucíos. 
Giibaja a Ramales, Ruesga y 
Gama a Santofla. ! 
Treto a Laredo, Otafiea y 
i i raíales. 
Beranga para Si«te Vlllaa. 
Cabszon a Cahuérniga-Ccfninai 
Salidas: Hay automóvi l para » 
per los viajeros que llegan en el, 
rreo de Santander, 9,38 maík 
tranvía 1,33 y mixto 18,15. (D¡cy 
renes.son aua que salen de Santi 
lex a las 7,45, 11,50 y 16,15 resp 
• amenté) . 
Santander-Comittaa 
Lunes, jueves y sábaaoa 
Salidas: De Comillas, a laa 7' 
.a mañana; de Santander, a la» J 
a tarde. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^vvvvvv^ 
E s n e c t á c u l o : 
T E A T R O P E R C H A . — C o n j | p a ^ | 
Hoy, a las seis y medio, «La f 
: i!i,r ii.)). • 
A las diiez y media, «La irad 
i c MaririiLD). 
SALA NARBON E l ciuiema ^ 
•'.'.CC S!\l(-(-f.O. 
Hoy, GaTíoh Hugues, en la cona 
i. cua' iq actos "¡Eulj-eme usted'i 
Mí.m'i:i;iíi. j.u,"V. s, gran im la: I 
l'o Mm • ', m la supoiipi'uJiicci 
de la (idldwyn, cmi sisite actos. 
'Mía y fiKNínl.rada», (éxito \\u\m% 
P A B E L L O N N A R B O N . - I f y, 
'.camacia feaneiii'na»^ por M: y | 
\ú (Oían éxito) . 
Muy proiiitp ccLcR diez Jiiiandaai 
os» (ch<;L cumibre dclf. riu^ina). 
GRAN C I N E M A Hoy, a las 
cEntre lii-l s», drama' en cuatml 
,'tdg.—«Amor modernoi.), cócnicl 
dos parles. 
N o t a s d i v e r s i 
LA CARIDAD DE SANTANDER 
movimiento del Asilo en el 
•ver fué el siguiente: . 
•Cc-miilir- (li'i'rüniúlas, 668. 
- Esfcáiiwáas cjmsaüa.s por tra iü 
•W, li). 
Éníviados con billete por ferro^ 
a síus nespeotívQS puntos, 1. 
Asffilaiáqs f.vi sien tes en el l í s t i 
m'ieittb, 139. 
VVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVV»'»'Vtfl 
tt e ico iQlabarsdorss 
|u§ no dsvwMva Sos orlglnalat 
« rraiil&n, ni wantlono torn 
ntm «scMRVMk m» í*« uxi 
H M i m e i O S B R E V E S P O R P A L A B R A 
E n c u a d e m a c i ó n £ 
D A N I E L G O N Z A L E Z I 
Calle de San José, núm. 5 I 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles [nueuos: GASA IKIARTIFEZ | 
Más baraío, nadie, para eui- i 
tar dudas, consulten precios. | 
J U A N D E H E R R E R A . 2 ? 
SE V E N D E grramol'onola, de roble americano, con 22 dis-
cos, barat ís ima. iDlormarán en 
rsta Admin i s trac ión . 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o aspec-
to ra con dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamente 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del D r . C u e r d a 
específ ico R B C O N S T I T Ü Y E N -
T E , B A L S A M I C O , R A D I A C T I -
V O y C A L M A N T E I N O F E N -
S I V O . 
Caja de cnmtmmidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n las principales farmacias. 
ttti Sa-tander: E . P E R E Z D E L 
MOLINO. 
L í a í f t P B l i l í M 
F á b r i c a se-n-
•^le en el pueblo de 
Mazcue^ras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A * 
. á S A particular y sitio cén -
trico, se alquilan dos habita-
ciones, con o sin. Informará 
esta Admin i s trac ión . 
Ocompre G A B A N o GrABAR 
D I N A sin antes ver U co-
lecc ión y precios en 'a P A -
Ñ E R Í A y S A S T R E R Í A , de 
AI fin se curan 
gracias a l Pü/SU" 
G I R A D O N C E L , remedio nue-
vo di' efectos sorprendentes. E n 
cuatro o cinco días termina con 
los m á s rebeldes callos, dure-
zas, ojos de gallo, etc., etc. P e 
venta en tedas las farmacias y 
d r o g u e r í a s . 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-TubercU-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o i 3 . 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r J B e n e d i c t o . K T r i S 
P e venta en l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de Espaft»-
E n Santander: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a da las EscueU* 
SE N E C E S I T A una buena efi ciala dé sastre. Trabajo todo 
el año . Informarán: San F r a n -
cisco, 80, «El Agui la» . 
FA M I L I A íionorable admite personas de buenas referen-
cias. Razón: o.ta administra-
ción 
C E V E N D R o Hqui la chalet 
«5 c^n jardín y hue/ta Infor-
marán Paseo de Menéudez Pe-
ayo, mi mero 71. 
Chocolates C A R T A G O . Selcc-
t tos cafés . P á b i i c a y despa-
cho. Marina, número 2. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " i 
l C a l , t e j a y l a d r i l l 1 
a Pídase directamente a la íéb 
S L A C O V A D O N G j 
• M u r i e d a s . T e l é f o n o iS'0! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • i " ' San Francisco, 
r 
7 O O K T J t . O 
I I 
I I C 
W L 2 A P O S T w ^ » * - S A N T A N D E R . 
AM©3 OE ESCALANTE 8. 
\ I I 3 Í T E . N ® S Y S E T ^ Á N U n S T T ^ © ^ L 1 E . N T £ . 
P r © m i a d o s m B u o n o s A i r e s , M i l á n 
B o m a , B a r c o i o n a , A m b e r o s y P a r í s . 
[ D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A t 
m m w m m 
y soij 
E L PUEBLO CANTABRO 
^VlAA^--
S E Ñ O R A : 
E N E P O DE T COLU U l M l l H O n u XMI Xl-PAOINJI I 
í^_/vvvvvvvvvvwV%/VVVVVIA^AAAAAAAA'l'V\A^HAAA/WA' AAAAAA/VAAAAA/WWWWAAAAAAAAAA'WW VVVV1/VVVV%/VVVVVV\'VVVVW'\A/VVV\AA/\AA'VV*>V\'VV'V̂A\' W^'MA\ 'MAA'\AAAAAMA/VV\^Wl^VVVi\ \ 'VVMA^'\ \ l ' \Ay /IM/VVV^JV^AA^VVVX^VVvv^-vVVVVMAA/VVVM/vt/t/VMI 
Si es usted t>ella; si usted es amante esposa; si su felicidad la constituye alegaría y 
salud en sus hijos; si usted se preocupa degsu liog-ar* y es persona de t>uen gusto; si 
aún no conoce usted la exquisitez deliciosa del clnocolate ANGELESp vale la pena 
el Que u«ted lo pr*uet>e. 
á r t i - n A * Una tacita de chocolate A N G E L E S e s e l más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico natural peirfecto 
r<58l U S t C O . P O r Q l l C ? * Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más íino y delicado bombón. El mayor deleite es saborear su grusto exquisito y su aroma del cioso. 
I w Tl1ir..1fin aue esté el estómago, recibe bien el poderoso y tónico chocolate A N G E u ü ^ ; ia0 u.adres MUC crían los niúusy ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxiliar para 
irías fuerzas eu»í.üo íi»y poco apetito. La m iy.r al^na y orgullo de las madres cuando crí=jn un hiio sano y robusto, es tener a su bebé contento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
K0SÍ-ê  ¿ t . R i , es el encanto de los niños. E l chocóla te A N G E JL E & , número 8, ejerce en les niños delicados una poderosa acción estimulante. 
y contiene vitaminas de cereales. La felic'dsdj comerva la juventud "íí G E L E a es el encani lejores cacaos, poco azúcar. 
El chocolate A N G E L E S está elaborado con lo 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no.superan en cualidades de riqueza al chocolate español 
, exquisito aroma y genuína calidad; altamente alimenti-
úo y eieganie empaquetado; elaborado en las fábricas de 
y belleza de la mujer. Feliz es la mujer cuando saborea el exquisito chocolate A N G E L E S 
P V € 3 - I E S J E O 0 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.' SI mejor 
'i del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate 
ALMACÉN D E ULTRAMARINOS D E P O S I T A R I O I E N ^ S A N T A N D E R : 
José Martínez.— 
ustín Colina.—Puente 
—Arriondas, Iglesias y 
de Santos Prieto.— 
^uintín Quintanilla. 
^'pdo ^Laureano Fuica.—Colindres, i n g e í Fernández, «La'Estrella».—s7ntoñá^Viudr<Vp' Man¿«lBT¿BC¿r^^atpí) Qv-i i^m, ünnón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y Jesús Pérez.—San Vicenta 
de Toranzo, Antonio Fúentevilla y Francisco Sañudo.—PnenteVic--^ ^^nae^lao Saez.—Soto-Traz, V Jentía t-aez^Santander, en coloniales y ultramarinos, 





í m m Gomos Holande 
m m m M SALIDAS H Í M S U n w j ñ n m * * 
Vapor SPAAHNDA-M saldrá el 28 de mero. 
» MAASDAM, • el 18 de febrero. 
» ED^M. • el 11 de marzo. k 
» LEERDAM, » el 30 de marzo. 
* SPAARNDAM » el 22 de abni; 
» MAAtiüAM, » el 11 de mayo. 
. Eí}AM, » . el 3 de jumo. 
. LEEKDAM, » el 21 de junio 
. SPAAKNDAM, » el 15 de julio 
» MAASDAM, > el 3 de agosto. 
» K!>AM. » e126 de agosto. 
» YEBIN'DAM, » el 22 de noviembre fyíaje ex-
traordinario). 
ADMITIENDO CARGA Y l PASAJEROS DE CAMAUA 
Y TEKCEEA CLASfei. 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 6ád,dÓ 
Freeios ea tmera f to . ?ampfco:-",: : I f é t 
Nueva Orlean». » 710.00 
ER estos precies están incluí dos todos los impaestoa, ma-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars teas. 
un inpartant» tSaMurnt* 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, tiendo su tonelaje de 
ITJjGa toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas. En TERCERA C L A S E , los caroa-
.rotes son de DÜá. CUATRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje de 
T E R C S B A CLASE dispone, además, de magnífteos CÓME-
bORES, FU ¡VI A DORE.-», BAÑOS, DUCHAS y de magníñea 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español, 
fe Mcomiftnd» a loa señorea pasajeros qu« »e presente» m 
üm Aatacia con cuatro días de antelación, para irmÉBSHé 
ia docmii.entación de embarque j recoger eus bifietts. 
fare toda clase de informes, dirigirse a su agente en 8a&-
y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, Wsd-RAa. ^ 
fff̂ tsfptsi.—Apartado de Correos, número 38.—T«ltgraws» 
3 (¡slafonesaae, PRANQlAROIA.—SANYANDKVI. 
G O M P A m l A DEL PACIFICO 
C m l á e Panaaáu 
Salidas mensuales de S v.MrA^ îüK para HABANA.'COLON, 
PANAMA, pun-tos de PERU ^ de CgiLR-




A T D T " ^ J A Fábrica de tallar, biselar y res-' 
Ai - i . X JLX £ \ taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
Despacho i AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23, 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
¿••aanmTOMaauaaBauuuaBUUHUHIi | | laBuaau3 
edmlta Dasajeros de nrimera según a v^tercera clase, v earg». 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l 8 d e f e b r e r o , í e í j v a p o r . ' 
E l S ! 2 d e f e b r e r o ^ e l v a p o r O R C O M & r 
Bebajaa a latailias sacerdotes, coaupaaiad de tea .ro y en OiUf 
tes de ida y vuelta. 
JBstOB magnítteos vapores, de gran porte y comodidades, par» 
oiaycr atracción del pasaje hispano americano, han sido dotado; 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca 
aiareios v cocineros españoles, qae servirán la ^omida al estilí 
icpafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes c£ • 
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño ÍU-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naseo. 
f u i í m d m di tnlonsf.] ilrlfllKi a sos ñ q m m n l U a t n i t í 
S i l f i» i * B a 8 t t r r i c i w a . - P s 8 C i P i r a l a . L - T i l a Ü 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el día 5 de labrero saldrá de Santander para los pueitos 
citados el vapor 
M A R M E D I T E R R Á N E O 
admitiendo carga a 
1 I ^ E T T E : ^ E C O r v Ó M i c o » 
Para más i dorme r dirigirse a sus consignatarios DÓRIGA. Y 
COMPAÑÍA, Pateo de Péieda, 82.—Te SANTANDER. 
U a a V . " E l P u e b l o C á n t a b r a " 
LEÍ o r c o " a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
J Í A U C K J J O IVA 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a J.amora 
y Orense a Vigo, de Salamanca* a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y cranviaa 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresa? de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudosparafraguas.- Agio- y 
meracios.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. —BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , roí.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
fila.—GIJÓN Y AVILES, Agentes de la Saciedad 
• Hullera Española.—VALENCIA, don Raía<,l ToraL 
Para otros informes y precios a las oficinas le la 
S O C I E D A D I l l J L J L E J t A E S l ' A Ñ O L A 
><H>4 ^ ^ < H > 4 ^ > 4 - ^ 
W c S o r á p i d o d e T a p o r e a e o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r 
C A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P i C O 
H 1 3 « t o ^ e n e p o g d e 1 9 2 5 , 0 8 E L O 1 S O . t i « 
N O V E D A D E S 





^ Droguería y Perfumería \ 
Y Alameda Primera, »o.—Tel. j-67 
El 24 de febrero de 1926, el Tapor I O M D O 
1? í llk-lts 
PRECIOS DEL PASAJE;EN TERCERA'cZtíil' 
P ^ f e i S ? ^ ' P68.^8-8^, más 14,50 de Impuestos.-Tctal, v e Z e i Z 6Si,t o 
a«0i Wraon^r^ TamP1C0: Pesetas 675, más 7,75 de^mniie-cos.-Tclal, n ¿ e i t w W ._6. 
¡•mitrado ?«to rm« wfíT1100'^011 V)d01 ^ «wtiantoa moiiernoí y so» dt «c^f ̂  tf •{««ro 
faa mis laionneg áir¡Eirse i los eoosiptórios te , fuap. SsüiMítr. 
m m 
C f l T A R R C ^ 






í r a s a i l i o i l c a . 
L S M R A A C U B A V M É J I C O 
Rldía 19 de ENERO, a las tres de la ':arde, taldrá de 
SANTANDER—salvo eontingencias—el vapor 
au capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
B&BSBtaile pasajcroi ¿e todas cías»! y carga cal H M i 
a HABANA, VERACRUZ y JFAMPICQ. 
m a m BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DB CÜÁHK 
L m R A S Y COMEDORES PARA JEMIGRAN»afl 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de Impuestos. Total, 549,50. 
Para Veracraz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,60. 
Para Tampico, ms. 685, más 7,50 de impuestos. Total, 692,60. 
L Í N E A A L A A R G E M T i N A 
Bl di» 31 de ENERO, a las diez" de 11 mañana, saldrá'de 
SANTANDER —sal vos contingencias—el vapor 
nara trasbordar en Cádiz al 
I N F A N T A I S A B E L 
qae saldrá de allí el 7 de FEBRERO, admitieado oa-
sajeros au todas clases, con destino a Pío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pisaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
t Í N g A A FILIPINAS Y P U E S T O S D E CKI&Si Y J A P O H 
Rl fa ioi 
O . H i s ó i p e s s 37" ] L i . < 3 x > e s z 
faldrá de La Corufla el día 22 de BNEKO, para Vlgo, 
Lisboa y Cádiz, de donde saldrá el 26 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de «cte puerto el -jía 1 
de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singapore, 
Manila, Fong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki, banghai 
yHong Kong, admitiendo pasaje y carga nara dichos 
puertos y para otros puntos para los cuales hava esta 
blecido servicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
tefomei y condiciones, dlrLlrw a isa fi^csM» 
{wa SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PRBBS I 
i^MPAHUA, paaso de Perada, 81.—Teléfono, M.—VIre* 
«MR tolagrifles y teltfdnluu n m v m v w 
E ü f / I U F T U I 
í i o s i m Y n m c ñ 
^ I N T I S e P T W 
INOFENSIVA 
OE 6 U U O 
v RESULTADO^ 
ELPUEBU) CANTABRO • n c u a / t a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n de la provincia. 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
NADA DE P A R T I C U L A R que enicóntiiaiperaos m u y acertada te-
Esifca es la nota que nos dian m l a ¡nicndo eiti cuenta que eil citado domia-
'AiJcaildía v departamentois dé .iueslirtt gó e « feiriiado'.y los aficlomados )iü pue-
Casa niuiificipal. '"dati i r por l'a m a ñ a a i a a l a « apitail) 
; Todo e s t á •toumquiilo, cada. ^uaiV en noeo-trob ro^y i - í amos a :la C o m p a ñ í a 
su puesto v despachando los muchos del ferrooaw-il Cántábnlcó , que (Moho 
asuetos que so retrasan (iurante las t ren e^pechuh pa.rtioi a d.- Tor-i^Lavegit 
Pascuas, pues «iiunqui? esto .iño no, hu- a da una y inedia de l a tarde^ h .#a 
ho permisos para nad; •. osos d í a s de (m qu,;. Ja m a y o r í a de Jos cornorciiantos 
Navidad y Año Nuevo, el t'-ai.;i ¡ o m o - (!o está ciudad t iearn .•.•nrula.s las 
lesta, y a l sci- posible solo -o dospa- puertas de sus ' estableciinion^os.. 
c h a n ' las cusas m á s argentes. Oe'lebmiremos que fci afición pueda 
Por a í g o eediiee que da cueStfl de em'- verso complacida una voz m á s y se '.a 
r o s e tarda eso subir. Naturalm.-nt-o. es pros-Mmle ocasión de aomUi- ;; Mi rama i 
e l m e s do rnás t rabajo v •el mes 'Mi qu - a aplaudi r a su equipo favoir.iibo que: 
mé m i m i 1m encintas d©] ihédlco, do.I Ion victoriosamende está jugandio los 
tot icair io, del comeirifm.b' q<0» - can partidos de l-i segunda vurlta, d.,1 m m -
sa de osparar y del casero que no res- p e o n ó l o c á n t a b r o , cuyos oarf.idos ha 
y í U í La amarga cuesta por ríiuj p:in-gaivado sin di ' jar luga . r a dudas, 
oda que é s t a sea p a r a ed pobre inqm- AÑO NUEVO V I D A NUEVA 
j j n o . . . Así ilo han rii¡i'.h^ndildio ¡lia be l l í s i ina ¡o-
Tengamos conformidad y mueho áiu- ven Isidora Bemrito. y Pedro Regüeflia 
mo para sailir de e'̂ íie mos tan . . . lar-go qno 111 n i a ñ a u a do ayer y en lia 
y t an negro. Lo. d e m á s todo s ' aia-t^Ja igleisla pa.n-f.cru.iall d é esta ciudad, se 
«•on el tiempo. Hay que ser .»)i*imi«tas, ni-ioi'om conit-fM .iiM.dCv-'.uí)!" lazo d. I ma-
lo contraíalo sería" v i v i r muriendo. t i i m o n i o , bendicvaidc lia Sagpadñ 
CAUSA SOBRESEIDA mdoM ell voirt-úoso páiesbítero don Fio-
L a causa que se lo seguía por el re-ntii iQ Pontones. 
Juzgado do In s t rucc ión do este parC- r^oscamos a Oa feliz pareja, eterna 
do, a l digno v honrado s c i - - i o . del l una de m . I. 
Avuntamien to ' de Are 'v is de fguña , NACIMSENTOS 
.-•n Bonifacio de l a Rasil la, por su- Ha. dado a ilnz una bermo-.i nina 
puesta? i r rogulnr idados en «I d o s o m - d o ñ a Caridad Puiz d.e Vi l la , f(So-Q*ii 
p e ñ o di" su cargo, ba.siiido soln-eseíd-i, d.-• mies t i o querido amigo, don Víc tor 
en. l a Audiencia die Snntainder. la cual Barcas 
ha dovurüto el proceso para nn • cu ni- R-eciba efl joven infl+rimonio nnesii a 
p i í d o s los t r á m i t e s propio= del c i s o . en norabuena. 
fió -reponpin e n ol cargo al atado so- —En oil dm,modiato pueblo do Sieroa-
c-eta.nio señor Rasil la. pando I n u i dado a l u z una n i ñ a d o ñ a 
Reciba nuestro orntrañablo amigo P i l a r Ing:»lmo. les.posa do don R-af.iol 
don Ronifacio, nuestra ca r iñosa enho- 'García, y m n i ñ o , d o ñ a Andrea Vía , 
rabuena, lia, que hacemos exteosiva a esnos'.-) die don Alfredo Garc ía , 
su dWinguida . fami l ia . , F.nliorabuenia a amboic mairiraondos. 
¿OTRO T R E N ESPECIAL? NOTA T R I S T E 
Se rumcirea. que con motivo dal par- En ol linmodiato puebPo rio Tcirres 
t i do d r campeonato auo j u g a r á mies- y a los dliez y ocho meses d? odad, 
t r o codicioso once g i m n á s t i c o contra sub ió al-cielo el n i ñ o Antonino Gonzá-
Ha U n i ó n M o n t b ñ o s a en los Campos loz Goilia, 
do Miiamair , el p r ó x i m o domi r i jo . u n - A s u x dieisconsolados padios don Po-
I T Ó o»ro t ren esDecial que ' l e v a r á n l icarpc y d o ñ a Concención, as í como'a 
Santander unos cientos de aficionados, toda l a famtillíia, Hes hacemos presento 
Por si el r umor se confirma (cosanuestro siemitiido p é s a m e . 
"El Pueblo Cántabro" en Espino, 
sa de los Monteros. 
H'emos recogido impresioines de al-
guaios vecinos y en sus rostros al ha 
talar se refleja ia s a t i í t a cc ión . 
(Él grave asunto de Ja e n s e ñ a n z a 
que tanto preocupaba a los habitan-
tes de este pueblo, q u e d a r á en breve 
resuelto para sa t i s facc ión de todos; 
nuestras ca.i rotoras se r e p a r a r á n ; el 
pueblo ie&tá. d o t á d o de luz púhiiica, y 
est^ilnos oh el p r inc ip ió de mejora-
miento gi:iiioraJ. 
¿(Juc Wíceh a, esto los que no ven 
ém el actuíi l r ég imen el desbarajuste 
en\que pátúvo durante aía s y a ñ o s 
Din' - l i a quenida Patria? 
Nosotros estamos satiisfechos y con-
fiamos en qu)? efl tiempo ha de traer-
M > mayores bófen-es, confiando en la 
labor rcgoiu'/adora que U n a n a c a b o -
Idea bombres que con vil i ' l jaad rigen 
hoy los desfiinos de i ' S l a ani-oia l í spa-
ñ a , a p é s o l ds tener hijos que la in -
j u r i a n cobardemieníe. 
H . V. G. 
lia i r d a , I S - t ^ M 
JyC JfL jyL 
N Q T I C I A Ó U N C I A L E S 
H A Z A S D E C E S T O 
-
UN CAFRE 
U n a paivja) de la Guardia c ivi l deü 
pue - ío de Haza* .de Cesto ha dei.enl-
do al joveoi Ismael Cómez D i e g j . 
por haibei apedreado aJ señor cura 
p á r r o c o dGÜ puCMd do Uiaño, cuando 
el ;sarerdolo regresaba a la igllo«ia. 
d e s p u é s de baher admiinistrado los 
Santosi Sacramentois a nn i id'ermo 
g i m e . 
M saUvaje ha sido puesto a dispo-
siaiiótol de ih au to r idad correspon-
dionío. 
* * * 
M O L L E D O 
A M E N A Z A S Y AGRESION 
j P vecino de S i l ió Primiitiivo ¡Fer-
n á n d e z , ba ^ido detenido por Ja Be-
neinériUi por haber agredido a pe-
drajda,s a una t í a suya', l lamada Cri-
s á m a , anüonazáindcüla a d e m á s de 
muoivte. 
M O N T E 
D £ C A B E Z O N D E L A S A L 
LOS RECLUTAS DE ESTA 
V I L L A 
Han saílido para Mel i l la , a incor-
porarso a los Guierpos a que han sido 
destinados, los j óvenes José Gut i é r rez 
MurlÜedas, José Presmanos Maier, An-
d r é s Ru.iiz Quintana y Aidmnn Ca-
r r a n d i . Para Sí>govia, Francisco V i -
torero1 y Aguistín G a r c í a ; y j i a r a Va-
lladoJid, Nazario Raí reda y f.orenzo 
Garc ía . Pérez . 
F A L L E C I M I E N T O 
iEn ol puobllo de í i a s a r de Periodo, 
de esto t é r m i n o iminicipaJ. lia neja-
do de exjii&lir ay^r, a las vetóte a ñ o s 
de edad, el joven G e r m á n Díaz, h i jo 
de nuestro eslimado amigo d o n Mo-
desto Díaz Vélez. A toda su famiilia 
enviamos nuestro m á s sentido pésa-
me, de seándo l e s crM-ia i ia rosi^naouin 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
NUESTRAS FERIAS 
E l pasado domingo, como segundo 
de mes., se celebró en La Cosa la re-
aiomibiada feiitiia biimensuail, que fuá 
una 'de las me jarles de esta época, ele-
v á n d o s e el n ú m e r o de transacciones a 
unas tresc.iientai~. 'Los precios se sos-
ftienen muy altos, sobre todo en el 
ganado d'e'muerte, que s'e sigue pa-
gando maichísimo. 
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_ _ D E T R E C E N O 
EL PELIGRO DE LAS ARMAS 
Con demalsiada f T e c n e n c i a comuni-
ca la Prensa desgraciias por ol im-
prudente manejo de an iñas de fuego 
y todo olla no basta piara, q u e fesaax-
micnitoin las incautns y s e eviten esa's 
escena- desgarrad eras, (pie -.icinloan 
en muchos hogares, por desgracia, el 
l u to y el des/consuelo: 
Ayer farde tuvo luga r en esta v i -
l l a u n caso t r i s t í s i m o , a con'Socuen-
c ia del disparo de un a rma de ¿lie-
^•o, dicWien^ntio lann-i ital'Je p r r leís 
exr^ncionailes circunstancias de Ja 
v í c t i m a . 
Ell' joven veciino del inmediato pue-
blo .de l id ias . R a m ó n E o b o v a r r í a Pa-
laeiosi, de diez y nueve a ñ o s do edad, 
d o h í a p'rois^ritoiT^e- en' , e l íFi^rroil a 
c í u m H i r S U S deih .̂Wes de srPdado. do 
Inifanitiería de Mafrina, di d í a 2-i del 
corriente. 
Con este motivo' vino a despedirse 
fie PNa pariont^h ene tiene en et^w 
locplVrlad y examiniando casualmente 
una escopeta e ignorando que estu-
vnorai cargada, se Je d i spa ró , produ-
ciendoQie l a carga diferentes hondas 
de perd igón en l a cara, i interesando 
algunos tal vez los ojofe y magullan-
do y deegarra.ndo ial oâ -a. interna de 
la r eg ión meitacarpiana de la mano 
izquierda. 
Reconocida l a grave s i tuac ión del 
infantunado joveai por él méd ico t i -
t u l a r do este Ayumtamiento, -señor 
Zunicl! y el afamado oculista de la 
C o m p a ñ í a S. 'vay. don V'aiV.M-iano Gó-
mez, h i jo do eislta v i l l a , aconsejaron 
su traisilaido al Ho'Spital provincia l . 
para cuyo punto' -sa,lió bo-v. Sí] el 
tren do la m a ñ a n a , a' fin de radio-
grafianle la. vista, y atonder a. su cu-
r a c i ó n . 
Hacemos votas por lia satisfactoria 
re-olucii-n de la cr í t ica s i t uac ión QUO 
atraviesa el dosgraeiado R a m ó n Kche-
v a r r í a . 
ENFERMOS 
Se halla, afectado inieiisa,mnnle de 
giroe GIÍ piuroco de la vi l la , don Leo-
prl'ldo Anés. 
—rTambién sufren otras personas 
de l a villa, atiección catarral , sin que, 
a i f o r t u ñ a d a m e n t e , ha^ai. n inguna de 
gravedad. 
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D E B A R R E D A 
TODO LLEGA 
Con sa t l s faeoión vamos viendo que 
miiestro Avuntamier.ito se va preocu-
paudo de necesidades que a este 
pueblo afectan. . 
Ha oni.peza.d-o ya la r e p a r a c i ó n de l a 
ac tua l esouiela, .qule .sagún iinform.es 
de buena procedencia, q u e d a r á en in -
niejorab.'es condicicnes bigién.icas-. 
Tv! ú'll.imo s á b a d o , en la r e u n i ó n del 
Pleno, por unanimidad se a p r o b ó el 
proyecto y condieiones de l a escuela 
u n i t a i i a de esta pueWo.' consignando 
la cantidad de 23.355,82 pesetas para 
dicho fin. 
M u y pocos d í a s hace nos o c u p á b a -
mos on. las codnimnas de ÉL P U E B L O 
CANTABRO die la . neoesiidad de dos 
buzoneft y ya ha sido propuesta tan 
justa- pe t ic ión , hahiendo quedado pen-
di«éinte de estudio. 
Como decimos, nuestra sa t i s facc ión 
ifeSi grande como vecinos y no l o es 
monos como cronistas- de E L PUE-
BLO CANTABRO, al ver que se l levan 
a la p r á c t i c a todas' las necesidades 
que repelidas veces en sus coilumnas 
hemos indicado con tesón. 
CON PALO Y CUCHILLO 
E l matr imonio Angel Gómez y Co-
ie i'ina Camas, a r m J l o s de um palo 
y un cuehillo, acometieron a, su con-
vecino J o a q u í n Sarasola, de cincuen-
ia y un años , haciendo necesaria La 
intervenició-n -de la Guardia c iv i l , que 
d á t n v o ai! agresivoi ma/trime-nio, po-
l i lóntíolcí a díaposfición de/ll Uuzgado 
munic ipa l . 
« VX VWVWWWWWWWWWVWWWX^ w w 
Saneamiento de la circulación monetaria. 
P i e z a s d e c u p r o - n í -
q u e l y d e p i a l a . 
J.a «GacetaJí de hoy publica un de-
creto disponiondo que i a F á b i í c a 
Xaeio-naU de la, Moneda p rocedá a la 
'•Y,,, de moneda, de 25 céaitimos 
d'- pes,cia( de a leac ión do cobre y ní -
qi' .d. en la -proporción rejgpeiytlv'a de 
? | f , , m r un importe de 
do^ na de peseta.. Dicha mo-
.da sera redonda, to rmlada ' o - c u 
~ . - e ^ r r \ 1 i ; : ; ' , l l : ; r . ^ 
en nesn < aiez jmilesimas 
^ f e o ^ t T ^ ley; m . 
,a- " ^ r i p c i , , , , « d í ^ ñ i 10oram',fto y 
W a real e s p a d a en Pfr '0r ' ^ ^ 
" " a r ama de l aure l Jado 
S m e d e r á a ^ acuñaeLnCdL; 
moneda de plata de 50 cculina < hl)R 
t r n,l,-tp d:e ,dos ^ ¡ J l o n e s do pose-
ían, destinando a esta ope rac ión la 
pHata que se o-htenga de ! a reeo i a 
| monedas de -dos pesetas, ^ ca o 
l o.e.sar.o, de cinco Esletas, % u / ^ 
t footo- se real] i ce. 
Eí B r n c o de E s n a ü a a c e n t u a r á Ja 
re togida de moneda honrosa de pfla-
'ta\ de ana peneta,, fpa.ra. rea icuñanla 
en ignail canti-drid a la ret i rada. 
'Bl yeipeiftcio ane obíeno-a ell Tesoro 
pníljiéo de la emis ión de moneda de 
celbre y nfcfuel se d e s t i n a r á í n t e c r a -
oi-Mite ral «''nii-amiento de la circula-
ción monetairia. 
CINE Y V A R I E T E S 
En lefl «Salón Kn-MliiS-KTan», cu-
yas obras se e s t á n terminando con 
.^ran presteza, se c e l e b r a r á n sesiiones 
i e cine y vez en vez, de va r i e t é s . 
Por refeiencias autorizadas sabe-
.nos que todo espectácuJo que en el 
ÓitadO teatro se celehre e s t a r á sujeto 
a la mas sana mora l , pero no a una 
mora l ñ o ñ a y enfermiza, sino a esa 
mi i a l que no se somete a los capri-
chos de los que suelen creer que l a 
mora l , lejos- de ser una v i r t u d , es un 
monopd.'m. 
ü á é m á s acieditadas «£Qiñs» desti-
la : ; i u por ¡a pamai ia dial ((Ku-Klus-
Kdan», portanido cu ' i i u ra y so^az. 
A u ^ n . a n i o s M e o . j j n ^ . i r i o , sn ior 
de Pol .as, un gran é.vito en su ime-
vo negoeio. 
El «Salón Ku-KIns-Klan» viene a 
lle-.i'ar un vacio que ¿e dejaba sént i r 
en esta importante vi l la . 
A la vuelta de un par d e a ñ o s , y 
mercad a la poderosa influencia del 
cine, la culltnra de la masa del pue-
MQ su f r i r á un eno rmeca im io. al ver 
que ta pantalla le ofrece nuevos hor i -
zontes. 
Y entonces es probable que aigunos 
se den cuenta de que no son las bra-
zos prees'.im'-nte los que nos hacen 
Iñbies e independientes, sino ei cere-
bro, el cerebro que piensa y obra en 
nosotros como un nuevo YO. 
POLITICA LOCAL 
La vi l la de Espinosa atraviesa un 
pe r íodo de . vuilución intensa. 
Din lase ¡pie basta ahora ha perma-
necido en un lotairgoi suicida. 
Aún so nota en su rostro esos vesti-
gios inequívocos del profundo s u e ñ o 
a que estuvo condenada durante a ñ o s 
y años . 
Espinosa e s t á a ú n sonnolienta; sien-
te pesadt'Z en sus mliieinbros, los ojos 
quieren cerrarse do nuevo a la real i-
dad de lois heethos y experimenta el 
peso de una pereza irresistible. 
Pero as í como al sn j e tó ñiledio dor-
mliido y notoriamente adormilado se 
]o puede espabilar con una ducha, 
as í t an iMón creemos que para qu« 
lEspinosa (¡se despier te» es preciso 
que sobre ella caiga esa o t r a duena 
de l a t r a í d a de aguas. 
Agua, macha agua necesita Espi-
nosa, y v e r á n cómo con el agua des-
apargeen todas esas « a t á v i c a s lega-
ñas» que sle oponen a su progreso. 
Porque «¡légañas atávicas!» podemos 
l lamar a los resabios del antiguo r é -
gimen que algunas veces se manifies-
tan, cuando Esiplinosa jiretende avan-
zar por eil cíamino del progreso. 
Es meniesfer que -Espinosa sacuda 
su modorra no pidiendo, sino exí-
gi-mdo que los ediiles liagan algo m á s 
que sentarse en los sillones del sa-
lón de sesiones. 
EL PUEBLO SE I D E N T I -
FICARA CON «EL PUE-
BLO» 
La infai¡naciión y los convmtar'os 
de ' po l í t i ca local que recientemente 
publicamos fueron acogidos por el 
púlilico c o n verdadera sorpresa y con 
sincero agrado. 
Los veiidedo.ree de E L P l ' E B L O 
C.ANTABBO desipacharon «en tífl abr i r 
y cerrar de ojos;, unos cuantos cen-
lenarles de ejemipílares. 
Y aquellos comentarios que honra-
damente hicimos, hoiiradamente eran 
comentados en todas las tertulias. 
¿NOCHEVIEJA O NOCHE-
NUEVA? 
La celebiari /ui de las fiestas pro-
pias de la Noohevioja han tenido en 
Ksipinosa un «Wlo especial y extra-
ord'inanio. E l 31 de diciembre del f e -
neoido a ñ o ha sido, en p e q u e ñ o , re-
flejo de lo oue tan í l impát ica fiesta 
sueiHe ser en la corte. 
La -p l aza del Monterb don Síim-ho 
ha émo por unas horas y 'en es'á no-
che una Puerta deJ Sol. 
E l ca fé Mazón fué en esá; noche una 
especiie de «Uniivérsali» y de «Pa laco-
Hoteil», de Madrid» 
Juerga por todos los sitios, cham-
p a ñ a por todas las mesas; buen hu-
mor y mucha a l e g r í a : m ú s i c a «a to-
do misto» v jaleo «a toda inaircha». 
Ail apuntar las doce, doce bombas 
como una docena de camnanadas de 
reloi romp.'eron el silencio de las 
m o n t a ñ a s , llevando a los pueblos co-
>• • amos la buena nueva de un a ñ o 
m á s . 
Y la banda munic ipa l «se tmV a l a 
calle», ejecutando aleares pasodobles, 
seguiidá, por numerosos grupos de 
personas qut\ exteriorizando su ale-
en'a. eran nortadnras de u n a » cuan-
ta^ b í i t r r í n s enoi'n^'es. 
Y eP1 iMien humor ge desbordó por 
las1 ralles como una meada de opt i -
mismo. 
Pr ro l iav ai^n di<mo dp ha cor ro-
«.niltnr. v oc.fi nio-o PO. pl Im^ho d" Mín. 
ÍBÍI r i ' t ' iao "líih r.i1p.nrPrn\3nt,o snPndn^a 
con su ífiihpiTo al a ñ o ontrant". roco-
rr ía , las callos d.p Ta vi l la ú rof i r iendo 
de vez en vez aritos s íg ni fie a t i vos. 
¡Abajo, el caciquismol 
¡ F u e r a el obstruccioniisimo! 
¡ ( h i e r r a a Jos que luchan 
sombras' 1 ^ 
¡Viva E l . PUEBLO CANTABRQi 
Y todos estos gri tos eran swmü i 
tivos e^dentonente. 
Y como ai ellos no bastaran i 
taban algunos que al c o m p á s de 
a c o r d e ó n que nuioiaiia míos cual 
onioua.ban h i m i o r i s t i c a m e n t é cotl 
callejeras, pero que como toda c3 
sintetizaba el sentir di I pueblo. ^ 
En l a v i l l a de Eíypinosa 
hace fal ta muciio aseo; 
q u e l o s e d v e s t ra igan las aguas 
, o se vayan t o d o s «a pa teo» . 
Algunos ,eddles de i - ^ pinosa • 
s emen un p á n i c o bcsLa.l 
porquie de-de la Kiba a la Herbosa! 
funciona ya el Ku-K-iu.s-kJaa.-
•Es d e advert i r q u e con e l 
d ' í «Ku-Klus-Klan» s e COIK ce al ¡TJ 
po de personas de toda dase soj 
que se han unido para luchar COM 
ej caciquismo, colaborando asi ¿7 
c-bra regeneradora imiéiada pori 
Directorio, y ese • i r á smo g r u j ^ es i 
que ha erguido l a bandera de ,iusi¡(j 
y Libe-i-íad. 
Ta l vez por esta circunstancia eni 
café y c o n m ú s i c a del «Kn-MIus-KJaJ 
hemos oído cantar: 
Fuera los t i ranos • 
que a todos quieren dominar; 11 
guerra a los caciques 
que a nadie dejan g o b e r n a r . 
Se ha propuesto «aplastarloe» 
y conlra ((ellos» l u c h a r á , 
hasta echarlos a la . . . 
la a g r u p a c i ó n del; «Ku-Klus-Klaikl 
Cac iqu ín , 
y a poco v i v i r á s , 
.de aplastarte bian 
se e n c a r g a r á 
el «Ku-Hlus-Klan». 
EL DELEGADO CUBifi 
N A T I V O INTERYIENij 
El digno delegado'^ gubernativo, j 
ñ o r Diez de la Las t ra , que ino descl 
sa un momento, porque los puei 
confiados a su. inspeea ión se; encaia 
por sendas de progreso, ha sidol 
p r imero en aconsejar al Ayunta 
lo la m á s constante energía , ea llej 
a cabo los proyectos do traída 
agnas, como baisie de l a tutura 
paridad de lEspinosa. 
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U n a e s t a d í s t i c a . 
L a emlgració 
M A D R I D , 13.—La Diir(ecciónjj) 
aaO de Ir,migración ha ú'ltimado.ttj 
t a d í s t i c a del" m o v B i m i e n t o enii-gratJ 
t r a n s o c e á n i c o e n el a ñ o / 1 9 2 4 . J j 
•Como avance del alr^dido 1̂  
estadiistico, merecen, especial nf 
Jos datos que siguen: 
E m i g r a c i ó n a u l t r a m a r , 60.198' 
nrs y 26.722 hembras. Erf, 
86.020 espafioles. 
De ellos s e d i r i g i e ron a la'Rép 
ca Argen t ina 24.859 de los ; p l i 
v 15.925 de las segundas;; a"' 
3Q.Í895.. y 8.605, respectivaiuonte, 
Uruguay , 2.129 varones y. 1.458 
hras. ' , 1 
• Los, domas pa í s e s , del contin 
a m b i c a n o /absorbieron, el r e M 
nuestra e m i g r a c i ó n tran-soccánií*) 
Como dé ord inar io , l a mayor íj 
I-ación a lia c o i T á i e n t e emig ra^ 
u l t r a m a r la dieron las proviiici»! 
Gal icia , Asturias y Cantabria. 
E n iguall periodo de ticiapo.J 
naron, de A m é r t e a a España ? 
v a r o n e s ' y 8.4-04hembras. I7-11? 
36.499 español les , que se reüiteg" 
a su pa t r ia . 
Los p a í s e s , q n e mayor c^*! 
dieron a nuiestra inmiigraición 3 
l a Argent ina , con 14.501 hm11^ 
Cuba, con-12.079. y Bras i l , conj 
Todos . estos datos s o n relaf 
te han-agadones,1 porqi |3 rep1^ 
una d ' 'sni ,iini5 ' i( 'n y u n aument"'; 
repatirkiciones de 4.41-8. 
Esta aiquiilaciión resu l t a r í a^ 
m á s - f a v o n i b l e de no haber 
in icuas propagairdas a ha&e 
puestas restniccicáies a l.'i 
estatiHeoida en la ' nueva ley Ae, 
tamlifento que deteTminaron en, 
t im-bs m .eses la. expa t r i ac ión 
n ú m e r o co-nsiideraible de varonwlj 
po-Gnldidos entre los quince 
a ñ o s . 
De los eapañoilies que piiiiñr 
p a í s e s de u l t r a m a r en 101-i. 
la Argentina el 47 ñ o r 100: <-,,l I 
45.15: UriMniay, e l 4,15, y ^ 
el 2 por .100 
De losi pue.rtos. de desplana 
de raieistr-a e n i ' l P T a c i ó n Oí?11^ 
c a b e z a Vigo. coa' 3.1.33 por 
ñ a , con vil 27.73;' C-iión. con el> 
Barceüona, c o n el 7,55. 
